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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TE LEOKAriCO 
DEL 
^Diario de la Marma-
A l i DIA1MO l i l i l i A HIA1UNA. 
HABANA. 
TSLSGEAMAS DE NOCHE 
EXTRMJSROS 
Nueva York, octubre 27 
E L SR.. CONGOSTO 
E l Sr. Congosto ha manifestado que 
cl-aranto el desempeño del cargo para 
que ha sido nombrado, procederá de 
acuordo con sus principios liberales; será 
igual para todo el mundo; mejorará la 
situación de la pronsa dejándola publicar 
todo lo que sea razonable, y desdeñará 
los procedimientos arbitrarios de toda 
suerte. 
L A CONTESTACIÓN Á L A NOTA 
Mr. Woodford ha enviado al gobierne 
americano, por telégrafo y en un parte 
dfrado, el eztracto de la nota que le ha 
sido entregada por el Ministro de Estado 
español. 
L A A U T O N O M Í A 
El H e r a l d publica varias columnas 
do material consagrado á los asuntos de 
Cuba. En ellas refiere una entrevista 
celebrada con el señor Moret, en que éste 
manifiesta que se dará á Cuba una auto-
nomía en que so consagre el derecho de 
establecer una legislación propia para la 
Isla, con un gobierno responsable. El 
representante de España ó Q-obernador 
General escogerá el Ejecutivo que habrá 
de funcionar en los asuntos locales, y la 
colonia tendrá el manejo de la educación, 
intervención de las tarifas, en las obras 
y trabajos públicos, etc. 
La Cámara insular electiva so dividirá 
en un Senado y un Congreso de diputa-
dos, y dichas Cámaras elegirán los repre-
sentantes que han de ir á las Cortes de la 
Nación. España se reserva el derecho 
de dirigir las relaciones exteriores, los 
asuntos referentes al ejército y marina y 
organización de los tribunales de justi-
cia. 
T I E N E E A Z Ó N 
El L O Í U I O H A d v é H i s e r dice quo 
cuando España afrontó las pretensiones 
do Alemania en el asunto do las Carolinas 
de una manera tan enérgica, con mucha 
mayor razón es de esperar que no vacile 
ante la idea de una guerra oon los Esta-
dos Unidor:. 
E L SEKOK D E LOME 
El señor Delome dice quo la Cámara 
insular elegida por sufragio universal, 
decidirá en todos los asuntos locales, y 
que los Diputados á Cortes serán asimis-
mo elegidos por igual sufragio. 
LO QUE D I C E N 
E N W A S H I N G T O N 
En "Washington so opina quo la res-
puesta dada por España á la nota do 
'Woodford, no envuelvo ofensa alguna pa-
ra los Estados Unidos; una vez que ya el 
señor Sagasta ha emprendido el camino (Je 
cerregir los abusos y que, á lo que pare-
ce, implantará una autonomía liberal en 
Cuba. 
Con dicho motivo la Administración 
americana dej ará de llevar adelante los 
proyectos que había formulado, hasta que 
se reúna el Congreso, siendo el deses del 
Gobierno do los Estados Unidos dejar á 
España el tiempo razonable para que pue-
da libremente roalisar sus planes. 
NOTICIAS D I 7ALORES. 
BhkTA MCIOSTAL: 79 á 791 por 100 
N O T Í C S C O S l i í E C I A L E S , 
N'uova York, Octubre 27, 
d las 5\ de la tarde, 
OiiKñs españolas, f¿ $15.50. 
Centenes, $4,77, 
Oaséüeiitopapal^^%rciftlt ^Oá?v,, de 4 ü 
4i por ciento* 
á $ 4 . S 2 i . 
idjent sVoro P a r í a , (50 SIÍV,, bsmqucrofi, á 6 
francos 17| , 
Idem sobro Karnbir^o, UO d?y,, 3)3«fí««ros 
EíauosrearJstnidos do los Estados Uaiácsj 4 
•p r̂ ciaut'), <í 1181, es-í*u}>áfi, 
Cenlrífngas «, 10, po!, 5)G, costo y flete, 
á 2.18*16. 
Contrífti^afj en plaza, de . ' M . ' í / I G S iU. 
Rotular ¡i bcKiu reílao, en pla?a, A 3 5210. 
Aplicar de m í e ! , en pUza. A :í 1/10, 
El mercado, con tendencia sí bnjar, 
Mieíesde Cnbi i , en bocoyes, no nla U, 
Manteca del Oosle, outorcerDlas, ^lO, 00, 
Harina patont Minnesota, A $5,50, 
Londres, Octubre 27. 
4zticar de romolachn, d 8/6.1, 
Ai^cairéentrífoga, po!. 00 , A 10/7 i . 
Mascabu lo, l i ir á « p r l réflaiq^ í)/Jí. 
Consolidados, d U l 7 [10 , ox-interís. 
Ddscnento, U:i ico ln-jlaterra, -'í por 100, 
Cuatro por 100 español, á 59^, ex-interós, 
P a r í s , Octubre 27, 
Rouía3 por 100, d 103 íraucos 12i ct£» 
ex-interés. , 
{Quedajprohibida la reprodticción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 




O O X J B O X O D E C O J 5 Í S 2 a D O R ] g « 
C a m b i o » 
StíPAN A 19i & i9 í p . § D. á 8 t\y 
i N G L A T E R R A 20i á 21i p . | P . á 60 dtv 
FRANCIA 7 á 7gp.gP. á S ú\y 
A L E M A N I A BJ á 6i p .g l1 . á 3 
ESTADOS U N I D O S . . . 10J á U i p .gP . & 8 djv 
DKtíUÜEKTO M E R C A N T I L 
Gesj-trífeigasí de gmaxapo. 
Polari*aoión.—Nominal. 
A z ú c a r do m i ^ L 
Po lar l«»ci<Jn. —No m in al 
Azúcar masca^cd^ 
üomún á regular refino.—No hay | 
S r e s . Corredores de semanrn. 
P E CAMBIOS—Don Felipe Bohigas, 
D S FRUTOá.—Don Jacobo Sancne» Villalba, 
depeudicnte auxiliar de corredor. 
Ka copia—Habana '¿7 de ocUibre de 1S87,--1I1 












ffONDOS P U B L I C O S . 
Obllgacionei Ayuntamiento 1? 
h iuotoca . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotocariai del 
Sxcmo. AyBrsfóiniento 
BtUetw Ri^otecarioa de 1» I»l« 
Í9 L a b A . . . . , . • . « . . . . . . . . . a M 
ACCIONBS. 
Banoo Bspa&ol de la lela de 
Cuba 47 * 
B AUCO A g r í c o l a . . . . . . . ¿ N o m i n a l 
Banco del Comoraw, FM^ooa-
rriles üp.idcn du lá Habana y 
Alro.ftoenea de Regla 
Oanlpañia de Caminos de Hio-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de C a i b a r i é n . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie~ 
rro Matanzas á Sabanilla.... 
üompañía de Caminos do fíie-
iro de baga» le,Grande., . . , , 
Ot»mp»tiíade Caminos de Hie-
rro da Cienfuezoa y Villaclara 
Compañía dol Ferrocarril Ur-
bano . . . . . . 19 á 
Oítmpañía del Ferrocarril del 
Ocote.... 41 á 
Compañía Cubana de Alumbra-
bradodoQaa Nómiual. 
Ssnoo Hipotecarlos de la Ocm-
psñ íadeGas CeuselídAda.. , , 27 á 
Ojmpañia do Otas fiiispano-A-
meriesna Consolidada , 7 | 
Bonos Hipotecarios Converci-
dos de Gas Consolidado 30 á 
Hofiaería de Azúcar de Cárde-
nas 1 ¿ 
Compañía de Alaraaoenes de 
Hacendados.... 12 
ümpreaa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Ojmpaiiía do Almacenes do De-
oósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecaria* ¿o 
Cienfnogos y Viü»el«ía 
Compañía do Almacenes d« 
Santa Ca t a l i na . . . . . . , . . . , , 
Red Telefónica de la IJabaaV 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cnba ; 
Compañía de Lonja do Viv»?!^ 
Ferrocarril de Gibara 6 Hoíguía 
A c c i o n e s . . . . . ü » a 
Obligaciones ¡á.ü" 
ferrocarril de San Cayetano** 
Viñales.—Acciones „ „ 
Obllcadoaes 




































Servicio Meteorolégieo de Marina. 
Obsemeiones del 27 de octubre 
B : A B A wr A 
8 ám 
12 m. d . . . 
i p. m . . . . 
bd 
£. 5 3. 
» si a 




















7 ptes. cbierto 
1 idem. 
Idem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer á las 2 
p. m. 27'l5. 
Idem mínima idem de las á las 7 a. m. 26"7. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
do ayer 00 mpn. 
Observaciones ÍÍ las 8 de lá mafiana en las 
estaciones s!gnÍont'c&: 
Cárdenas., . . 
Cienfuegos.. 
Boca Sagua. 



























































Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Pnorto d© la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico v paso de 
toda ciase de embarcaciones que no sean do lao 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que se hallá 
marcado por cuatro estacones pintades dé blanco 
Habana 25 de Octubre de 18S7.—Emilio Ruiz 
del Arbol. 4̂27 
Comandancia (lonsral de karina 
dol Apostadero de la Habana y Escuadra 
CÍQ las Antillas. 
ESTADO MAYOR. 
Acordado por la Excma. .Tunca Económica del 
Apostadero constitnida en Tribunal de Presas en 
Sesión celebrada hoy y con motivo del expediente 
que so instruye por la caotura de 207 cajas de mu-
niciones Remington y Winchester al enemigo, ve-
rilioada por el cañonero Ardilla en el rio Arimao 
el 6 del corriente, concader un plazo de quinen 
dias para quo los que se creyeren asistidos do cual-
quier derecho á la mencionada cartuchería y á lós 
que caiaieren deducir cualquier genero de acciones 
en el Referido expediente, se presenten ante éste 
Tribunal dentro del plazo señalado. 
Habana, 22 de de Octubre 1897,—Él Secretario, 
Julio Pérez y Pcrera, 4-29 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R , 
Negociado 3 '—Sección 2?—Clases. 
ANUNCIO 
Dcbiende proveerse cuatro plazos de 2.os carpin-
teros calafates con cargo ota los buques de esta Es-
cuadra, dotadaj con el haber menHual de gcaenta y 
nn pesos, se hace presente por este medio para que 
los que deseen ocuparlas, promuevan instancia al 
Excmo. Sr. Comandante General de este Apostade-
ro acompañada del retrato y cortilloidos de libro de 
responsabilidad para el servicio y de buena conduc-
ta expedido éste úlrimo por la autoridad de la loca-
lidad en que resida, en la inteligencia de que debe-
rán ser sometidos al reconocimiento facultativo y 
examen reglamentarios. 
Habana 11 do Octubre de 1897.—P, O., Julio 
Párez y Petera. 4.16 
Comandancia Qeneral de Marina 
áel Apostadero de la Habana y Escnadra 
do las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 19 A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta-
rios para Oapitaues y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengau lugar seajún está dispuesto, en los tres 
últimos días hábiles del presente mes, ó sea en 
los días 28, 29 y 30 verificándose los de los p r i -
mevos cu la jefatura de Estado Mayor del mismo y 
los de las otros e;i la Comandancia de Marina de 
esta provincia con arreglo á lo que preceptúa la 
Real Orden de 17 de abril de 1891; los Pilotos que 
quieran examinarse presentarán sus instancias do-
cumentadas á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al jefe de la expresada Comandancia de la pro-
vincia antes del día 27, y en dicho día concurrirán 
á esta Comandancia General para sufrir el recono-
cimiento previo que dispone el inciso 89 de la pre-
citada soberana disposición. 
!j<) que de orden do S. E. se publisa para general 
conocimieuto. 
Habana; 18 de Obre, de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P. O.—Julio Pérez y Pcrera. 4-20 
Ayudantía de Marina 
y Capitanía del puerto de Cárdenas. 
Debiendo cubrirse por op osición una plaza de 
práctico de número que so halla vacante en este 
puerto, se publica en el Boletín Oficial de esta pro-
vincia y «Diario de la Marina» por término de trein-
ta dias á contar desdo la fecha de este anuncio, á. 
fin de que los quo se crean con derecho á optar a 
ella como son Pilotos, Patrones ó individuos ins-
criptos, presenten sus instancias documentadas al 
Exorno. Sr. Comandante General del Apostadero 
por conducto de esta Ayudantía de Marina, de-
biendo acompañar á dichas instancias los documen-
tos siguientes: 
Título profesional ó cédula de inscripción. 
Certificados de aptitud para desempeñar el cargo 
que solicite expedido por el Médico de la Coman-
daacia donde lo haya ó en su defecto el que desig-
ne el Capitán del Puerto, 
Copia legalizada de su partida de bautismo. 
Certificado de buena conducta expedido p or la 
Autoridad local. Cuyos exámenes se efectuarán á 
las doce del dial 21 del próximo Noviembre y todo 
con arreglo á lo dispuesto en la R. O. de 11 de 
Marzo de 1886. 
Cárdenas Octubre 21 de 1697.—Mariano Matheu. 
4-26 
GOUIEBNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
ST P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
El soldado del regimiento de Infantería reserva 
de Ovisdo número 63, José Paz Fálcón, se presenta-
rá en cate Gobierno Militar de 3 á 4 de tarde, en día 
hábil, ¡ ara entregarle un documento. 
Habuaa 22 de Octubre de 1897 —De orden de 
S, JS.—£1 Teniente Coronel Secretario, Juan Qan-
dullo. 4-24 
de l a H a b a n a 
Acordado por la Excma.'Junta Económica del 
mismo, constituida en Tribunal do Presas, en se-
sión de IS^del actual, en el expediente que se signo 
con motivo de la aprehensión de 671 cajas do 
municiones, de, ellas 6iS Cbil 500 cartuchos Re-
mingtcn 'Ca.ua una; 20 con cápsulas de rifle W i n -
chester con mil cartuchos cada una y 6 con muni-
ciones para fusil Mausser con mil cada una, llevada 
á cabo en los dias 8, 9 y 12 del actual por el cañone-
ro «Reina Cristina» en aguas de la ensenada que 
forman las Puntas del Cobre y Cristina, conceder 
seis dia% de plazo contados desde la publicación del 
presente edicto, para que los que ee creyesen asis-
tidos con cualquier derecho á las cicadas municio-
nes y á los qi>.e quieiei-en dedicar cualquier género 
de acciones en el mencionado oxpeúionte se presen-
ten ante este Tribunal dentro del plazo señalado. 
Habana 15 de octubre de 1837,—P. O., 2ulio P é -
rez y Perera. 6-19 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l licenciado del Ejército Tomás González No 
gUera^, que reside en esta capital, cuyo domicilio 
se ignora, se presentará en esto Gobierno Militar 
de 3 á 4 de la tarde, en dia hábil, para hacerlo en-
trega de un documento que lo interesa. 
Habana, 22 de Octubre de 18a7.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Sfccretario, Juan Gan-
dullo, 4-;'4 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A DE L A H A B A N A , 
ANUNCIO. 
Los soldados Pedro Neira Alvela y Benito Santos 
Gago, se presentarán en este Gobierno Militar, en 
dia hábil, para entregarles documentos ques le iate-
resun, trayéndose los pafes que obren en su poder. 
Habana, 22 da Octubre do 1897.—Do orden de 
S. E.— ü l Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-21 
Admiaistraolán Especial dé Lsteñas 
Ü É LÁ ISLA D E CUBA. 
AVISO. 
E l viernes 29 del corriente, á las 12 de la mafia-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D . de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 20,000 bolas de números y de las 704 
de los premios quo con las 105 aproximaciones for-
man el total de 809, de que se compone el sorteo 
ordinario número 30, precediéndose seguidamen-
te al taladro de, los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
E l sábado SO. á las 8 de su mañana, so Introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando oemionso iniüediatameute al acto 
dej serteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desdeeldela celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscriptos correspondientes al nor-
teo ordinario número 31 y sus papeletas que así lo 
acrediten; en la inteligencia do que pasado dicho tér-
mino se dispondrá do ellof>. 
Lo que 00 ¿risa para general conocimiento; advlr-
i o que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades quo 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art, 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial do la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Octubre 23 de 1897,—El Administrador 
Especial de Loterías, José de Goicoechea. 
ácUamlstrasión Especial de Loterías 
DE L A ISLA DS CUBA. 
A Y I S O . 
Bleort.ao ordinario número 31, que se ha de ce-
lebrar á las 8 do la mañana del día 10 del entrante 
me» do Nbro: constará de 21.000 billetes á D I E Z 
PESOS plata el entero, fraccionados on décimos 
á UN PESO, que hacen un total do doscientos cua-
renta mil pesos. 
E l 75 p .g de esta cantidad se distribuirá en pre-





6 de 1000.. • 
761 de 100 . . . . 
99 aproxlmaciouesparala centena del 
primer premio a $ 100 
SSaproximaciones parala centena aei 
segundo premio á $ 100 
89aproximaciones para la centena del 
leroftr premio á $Í00 
2 Rpvoximacienes para los uámoroB 
anterior y posterior al del prl 
mer premio, á$1000 
3 id, para loe id. id, del segundo id. 
á $ 400 













1073 premios $180,000 
Loque te avlps al público y«& general conoci-
miento. 
Habana 23 Octubre de 1897,—El Admlnlsíiador 
espacial de Lotsríso. José do Goicoechea. 
E3£CMO. A P U N T A M I E N T O 
RECAUljACÍON 
CÓNTIUnüCIÓJí INDUSTRIAL. 
19 y 29 trimestres de 1896 á 1897 y por Juegos 
de Bolos, Billar y Naipes, 
Segundo trimestre de 1897 á 98. 
Se hace saber á loa contribuyentes de este Termi-
no Municipal que el dia 35 del corriente empezará 
en la Oficina de Ro.cuudacióu, sita en los entresue-
los de esta Casa Capitular, entrada por Obispo, el 
cobro de los recargos Muuicipalss sobre la contri-
bución de Subsidio Industrial, correspondiente al 19 
y 2° Trimestres de 1897 á 98; así como el de las cuo-
tas que gravan las industrias de Juegos de Bolos, 
Billar, y Naipes, dtd 29 trimestre del propio ejer-
cicio. 
So advierte á los contrlbüyentéa que en el cobro 
de esos recargos y cuotas está incluso el 5 por 100 
extraordinario que corresponde al año económico 
citado, on la porción consiguiente á los trimestres 
expresados, y cuyo cinco por 100 está autorizada 
su fiacción por eí Gobierno Supremo. 
La cobranza se realizará todos los dias hábiles 
desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y 
el plazo para pagar sin recargos de apremio termi -
nará en 21 del entrante mes de Noviembre. 
Habana 20 de Octubre de 1897.—El Alcaide Pre-
sidente. Miguel Diaz. c 896 8-20 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
Recaiidación del arbitrio sobre anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98. 
En cumplimiento de lo que prescribe el artículo 
1¿1 del pliego de condiciones para el cobro de este 
arbitrio, se hace saber á los contribuyentes de este 
término por el concepto expresado que están en la 
obligación de concurrir á la oficina de la Recauda-
ción dol rematador ücl arbitrio, situada en la ^ A L -
Z A D A DE G A L I A N O N9 24, cu días hábiles y ho-
ras de las 1) de la mañana á las 4 de la tarde, para 
hacer efectivos sus adeudog dentro del plazo de 
treinta días, á contar desde la fecha, y que vencerá 
por tanto el dia siete del entrante mes de noviem-
bre, en el concepto de que si así no lo verifican se 
procederá á lo que preyionen los artículos 15, 16 y 
17 del citado Reglamento, incurriendo por consi-
guiente en los recargos quo corresponden con suje-
ción á lo que previenen los artículos 10 y 11 de la 
Instrucción del 15 de mayo de 1885 para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública apli-
cable á la municipal por R. O. do 7 de noviembre de 
1893.—Pjl Alcalde Municipal, Luis García Curnjedo. 
—El Rematador, pp., Luis Suárez y Rodríguez. 
Cn mí alt 15-90b 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA 
SECRETARIA. 
HEaOOIADO DB AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
Frimcr aviso de cobranza del tercer 
trimestre de 1SÍ)7. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889. otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los coucesionorios del servicio de agua que el 
dia 19 del entrante mes de Octubre empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre do 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana bástalas tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes de Oc ubre, con 
siyeción á lo que previenen los artículos .0 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, pan» el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda F iblica y á 
la Real orden de 7 de Noviembre do 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 20 de Septiembre de 1897.—El Subgojjer-
nudor, José Godoy García.—Públíquese: F l A cal-
de Municipal, P. S. Luis G. Corujedo. 
C 1250 30-28 St 
O R D E N D E L A P L A Z A , 
S e r v i c i o p a r a e l 2 8 de octubre . 
EJERCITO. 
IÍEJTB DE VIGILANCIA, 
El Comandante del 39 de Zapadores y Minadores 
D, Enrique Carpió. 
VISITA DE HOSPITAL-
Batallón Provisional Habana, 1er. capitái 
AYUDANTE DB GUARDIA, 
El 19 de la Plaza D. Francisco Alvarez. 
1MAG1NAKIA. 
El 19 de la misma, D . Enrique Pessino. 
RETRETAS. 
En el Parque Central, Cazadores de Tarifa. 
En el Paseo del P^ado: Cazadores de Arapiles, 
En el Parque Colón, Cazadores de Llerena, 
En el Vedado: Cazadores de Mérida, 
VOLUNTARIOS. 
PARADA, 
29 TSatallcn de Cazadores. 
J E F E DS DIA. 
El Ccmanáste del mianio, D. Venancio Diaz, 
E l General Gobernador, Molins.— Comanloada 
— E l Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentei. 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del puer-
to del Distrito do Batabanó.—Edicto —D. Jo-
sé Contrcras y Guiral, Alférez de Navio, Ayu-
dante de Marina del distrito de Batabanó. 
Por el presente y por el término de treinta días 
se publica para general conocimiento para que las 
personas quo sepan ó tengan el nombramiento de 
patrón que usaba el iuscripto de Andraitx Juan 
Mulet Alemafiy den cuenta ó lo presenten en esta 
Ayudantía, en la inteligencia quo con esta fecha 
qu^da nulo y de ningún valor dicho documento. 
Batabanó 21 de Octubre de 1897,—El Instructor, 
JosS Goutrtrao, 4 29 
REQUISITORIA,—D, Manuel Neira Rey, Te-
niente de la Compañía do Depósito de Infante-
ría de Marina del Apostadero de la Habana, 
Por la presente requisitoria se cita, llama y em-
plaza, al marinero ue segundo clase do la Armada, 
Juan Paz Infante íhijo de José y de María, natu-
»:al fiel Ferrol, nació él 4 de Jü l lo de 1873, ojtis a-
zulcs, color moreno, nariz regular, señas particu-
lares oyoso do viruelas) para que en el término de 
treinta dias, contattos desde su publicación, se pre-
sente en este juzgado á responder de los cargos que 
le resultan eu causa que de orden del Excmo. Sr. 
Comandante General del Apostadero instruyo al 
mencionado individuo por el delito de primera de-
serción; apercibiéndole que de no verilioarlo, le 
parará e! poruicio que haya lugat, y será declara 
dó rebelde. 
A l propio tiempo ruego y encargo á las autori-
dades y agentes de la policía iudicial, procedan á 
la busca y captura del referido individuo, condu-
ciéndolo preso á la galera de este Arsenal, donde 
quedará á disposición de esto Juzgado. 
Dado en el Arsenal de la Haoana á los 23 dias 
de Octubre de 1897.—Manuel Neira.—Por su man-
dato El Secretario, José García, 4^28 
Capitinfa del Puerto de Caibarión.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente do Navio de pri-
pierft Clase, Juez instructor de causas en la 
Capitanía de este Puerto, 
Por esta mi tercera y xíltima requisitoria, cito, 
llamo y emplazo á D. Antonio Cueto, dueño, Don 
Antonio B. Rufino Rodríguez, patrón, y D . Toribio 
Engracia Burgos, compañero de la canoa «Flor de 
Morón» para que comparezcan ante este Juzcado 
en el plazo de veinte días á contar desde esta fecha 
á evacuar las diligencias judiciales oovsionadas en 
la causa que instruyo, por haber desaparecido de 
la mencionada embarcación el citado patrón, y el 
compañero, habiem.'o hecho abandono de ella en 
ia Laguna Grande, y haberse ausentado de esta lo-
calidad el dueño donde so hallaba bajo libertad pro-
visional. 
Por tanto requiero, en nombre de la juey, á todas 
las autoridades y en el mío propio les ruego me au-
xilien en cuanto les fuere posible, para descubrir 
el paradero de los citados individuos, y facilitar ia 
gestión que dejo indicada como conviene á la bue-
na administración de justicia. 
Dado en Caibariéu á veinte y tres de Octubre de 
mil ochocientos noventa y siete.—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S, S,—El Secretario, Joaquín 
Salvat, 4-27 
Otbre28 San Agustín; Colóay eso, 
. . 28 Viviha: Livernooí v eso. 
„ 29 Manila: N . Orleans. 
— 29 Seraranca: Veracnu. 
M 81 Alfonso X I I I : Coruñavese , 
. . 31 City of Waohlneton: Nueva York. 
Nbre. 2 Cayo Blanco: Londres y Ambares, 
2 La Normandie: Coruña r escalas. 
3 Alicante: Barcelona, 
„ 3 Vigilancia Nueva YorK. 
— 3 Séneca. Tampico, 
4 Manuela: Puerto RicoTescAlU. 
4 México: New York. 
„ 4 Serra: Livcrnool v esc. 
4 Martin Saenz: Barcelona y esc. 
, . 5 Euskaro Livernooí y esc. 
„ 5 Yucatán Veracrus f escala, 
7 Yumurí New York. 
— 11 Navarro Liverpool y esc. 
13 María Herrera: Puerto Rico y esoalaf. 
. . 14 Gaditano, Liverpool y escalas, 
15 Niceto; Liverpool y esc, 
— 15 Berenguer el Grande: Barcelona, 
. . 19 Ernesto: Livernooí v esc. 
. . 24 M. L . Villuverdc: Puerto Rico, 
Obre. 28 Oriiaba: Veracruz ? dac&lat 
28 Concho, N . York. 
29 Montserrat: Coruña y esc. 
— 30 San Agustín: Nueva York. 
30 Beguranca; Nueva Yo;*, 
. . 30 Maulla: Coruña y esc. 
— 81 M, L , Vmaverde: Puerto Rico y eioal». 
Nbre. 1 Citv ofWash-inton: Tampico, 
2 La Navarre: Veracriís. 
4 Vigilancia Verae.niz etc. 
4 Séneca New York. 
— 6 Yucatán. Nueva York, 
— 8 Yumurl: Tampico. v escalas. 
10 Manuela: Puerto Eico y QBCala& 
. . 20 María Herrera: Puerto Elott. y «soaUfc 
BS jSgPSRAB?. 
Obre. 29 Moriera: de WneTltas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. v Sao. de Cnba. 
. . 31 Antínógenes Meuóndez, en Batabanó, pro-
cedente do Cuba y escalas. 
Nbre. 3 Jcsefita, en Batabanó: de Santiago da Cnba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, Tnnat, 
Trinidad v Cienfuezoa, 
4 Manuela: deHantiaso de Ctiba Tescalsü, 
„, 7 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
9 Julia. deNuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
«, 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
. . 21 M. L . Viilaverde: Santlasro de Caba y m . 
Obre. 28 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
«. 31 M. L . Viilaverde: para Szo. de Cuba y esc. 
31 PuTteima Concepción: de Bataoano para 
Clonfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Mansanlllo v Santiago de Cuba. 
Nbre. 4 Antínógenes Me a Andes: de tít.»tb6n0 para 
Cuba y escala*. 
„ 5 Moriera, para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua do Táñame, Baracoa, Guantó-
camo y Cuba. 
„ 7 Joacílta de Batahanfi, para Cienraogoi, 
Tunas, Júearo, Santa Cras, Mamauulo, 
T Santiaeo de Cuba 
. . 10 Manuela, para Nuevitas, Pto,Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santlaso de 
Cuba 
„ 15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibars, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , do la Habana, los miércoles álas 3 de 
la tarde para Cárdenas, Sa^ua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deespacna a bordo.—Viuda de 
Z niñeta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos. La Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nuera Gerona y Santa 
Fé. Retornando loa miércoles. 
GÜANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17 27? 7 por la mañana. 
De NUEVA ORLEANS, en el vpa, americano 
"Clinton:" 
Seño res don Evaristo Gómez—Andrés S, Gonzá-
lez. 
De N . YORK, en el vap, amor. Orizaba: 
Sres. Raoul P, Chcpele—M, D , de Villegas y un 
nifio—A Arramborro—S, N , Varona—José M, Gar-
cía y 19 de transito, 
S A L I E R O N 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Señores don Agustín Potrada—Leonardo Mora-
gues y Sra—Ma .ue). Gutiérrez y Sra—Marcelino C. 
Sánchez—Isidro Ruiz-Dómiugo Vil,amil—Dr. H . 
T. Lykes—Juan B. Lara—José Mas—José Arteche 
—Jacinto Baíteto--Gabriel Machado, 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 27: 
De B. Honda vap. Guaniguanico, cap. Mari, co n 
19 tercios tabaco. 
De Mariel gol. Altagracia, pat. Marante. En lastre. 
P e s p a c h a d o » de cabotaje . 
Di . . 27: 
Para Arroyos gol. Juan Toroya, pat. Ferror. 
Cárdenas gol. Rosita, pat. Zaragoza. 
Cárdenas gol. M? Julia, pat. Odendo, 
B t i q a e » que s e ü a n despachado . 
Para San Juan de Puerto Rico vap. ing. Tyrian, 
cap. Angrove, por G. Lawton, Childs y Cp. 
De transito. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap, amer, Mascotte, 
cap. Alien, por J. Lawton Childs y Cp,: con 
lOd bultos víveres, frutas y efectos, 
Cayo Hueso goleta americana Schanrock, capi-
tán Kuighte, por L . V. Placé. En lastre. 
Buoiiass quf» h a n abierto regriatro 
Para Puerto Rico, Coruña y escalas vapor-correo 
esp. Monserrat, cap. Deschumps. por M. CalVo. 
Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust, por J . 
Balcellsy Cp. 
B u q u e s con r o s i s í r o abierto. 
Para Moníavidoo, berg. esp, Nicolás, cap. Alsina 
por J . Balaguer, 
Panzacola/vap, ing, Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Haueen, por 
Franko, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tefiui, cap. Ugarte, por M. Calvo, 
Hamburgos, via S. do Cuba y Cienfuegos, va-
por aloman Castelia, cap. Gronmeyer, por E. 
Heillrlt y Cp. 
Veracruz vap. francés, Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y (Jp. 
• Nueva Orleans vap. amer Whituey, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Faimouhts, via Isla de Piuos, bea, norg, Finn, 
cap. Ajames, por Alegret y Cp. 
— - L a p a z . í B A.) berg, esp, Prudente, cap. Sam-
pan, por Pedro Pagés. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Panamá, capitán 
Quevcá#, por M. Calvo. 
Puerto l^co vap. esp. M. L , Viilaverde, capi-
tán Curel!, por M. Calvo. 
Nueva l a r k vap. amer. Concho, cap. Risk, por 
Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer. Clinton, cap, Sta-
ples, por Galban y Cp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e » 
despachados . 
Bultos, proviciones, viandas 
éiectcs 
VAPORES CORREOS 
iii m 10 L0P12 f S 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n D S S C H A M P S 
•aldrti par» 
j C o r a f i a 
F U E M T O B E L A H A B A N A . 
ENTEADAS. 
Dia 26: 
De Colón y escalas en 5 días vap. esp San Agustín, 
cap. Munarriz, trip. 73, tons. 1,552: con carga 
de tránsito, á M. Calvo. 
Do Cádiz y escalas en 15 días vapor-correo español 
IsladePanay, cap. Baste, trip. 125, tona, ^,460: 
coa carga general y 160 pasajeros, á Mí Calvo. 
Dia 27: 
Do Tampa y Cayo Hueso en 30 horas, vapor ameri-
no Mascotte, cap, Allen,ton. 40, tripulante 9: 
con carga general, correspondencia y 9 pasaje 
ros, á Lawton, Childs y Cp. 
Do Nueva Orleans en 4 días vap. amer. Clinton, 
cap, Wertsch; trip. 32, tons. 717: con carga ge 
ne'ral y 12 pasajeros, á Galban y Cp, 
De Filadelüa eu 7" días vap. ing. Honiten, capitán 
Sery, trip. 22, tons. 1,533: con carbón, á P. D i -
rube y Cp. 
De Nueva York en 4 días vap. amer. Orizaba, ca-
pitán Dowas, trip. 6?, tons. 2,331: con carga 
general y 29 pasajeros, á Hidalgo y Cp, 
S A W D A » 
Dia 27: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap, amer. Mascóte, 
cap. Alien, 
Veracruz y escalas vap. esp. Panamá, capitrn 
Quevedo. 
Puerto Rico vap. ing, Tirian, cap. Acgrove, 
M o v i m i e n t o d© pasaj®r«<8. 
L L E G A R O N 
De BARCELONA, CADIZ y escalas, en el va-
por-correo esp. «Isla de Panay:» 
Señores don Antonio Fernández —Cesáreo Mateo 
—José Puig—H. Cueto—Bernardo González—Fran-
cisco Maristany—Luis Prendes—Fausto S á n c h e z -
Manuel Suárez—José Rodríguez—Matías Rarceló — 
Manuel Arco—Avelino Peña—Guillermo Kochter— 
Antonio Lara—B. Lagar—Ramón Lavandero— 
Ewal Klenser—Pedro Rey, 2 cabos de mar, 30 sar-
gentos, 1 practicante, 2 maquinistas, 2 marineros, 
71 soldados, 1 guardia civil y 29 pasajeros de t rán-
sito. 
De COLON, en el vap, esp. «San Agus'ía:» 
Señores don Armando Znbira—M'? del Carmen 
Collazo—Florando Reyes—Francisco J . González 
—Vicente Espi—Adela Willíner—Valentía Barru-
tieto—Agustín Soriano y 21 de tránsito^ 
De TA'WPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano «Mascotte:* 
Señoree don John W, Winter—Franeizco Boni-
rosü—Joté Romero—Silverlo González—Teresa Ma-
rrero—Alejandro Carrillo—Dionisio Borrayo—A-
maiia Vera. 
el dia 29 de Octubre & las 4 de la tarde llevando 
1» correspondencia pública y de oficio. 
Admiie carga para Puerto Rico, Coruña, Cádiz 
y Barcelona.. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña y Cadír. 
Las pólizas de carga so firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito nvxía 
aulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 27, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen > n sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento do pasajes y del or-
den y régimen interior do los vapores da esta Com 
pañla. aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembro de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos Ue su equipajo, su nombre y el puerto do dos-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundánloso en esta dioponiclon, la Compañía no 
admitirá bulto alguno ds equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apolUdo do su duele 
a^icomo ol del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá n «oasignttario 
M . Cairo. Oflcioi n. aS. 
LINEA DE NUEVA YORK 
sa oombinaciéa con los viajes á Etopa , 
Yoraem 7 Centro Améñca. 
Sí» b e r á a t r e s m e n s u a l e s , s a l l e n A® 
los vaporea de este puerto lo s d í a s 
I O , 2 0 7 3 0 , y de l da N u e v a T o r k 
lo s d í a s I O , S O y 3 0 de c a d a m e s . 
HL YAPOK-OOBEBO 
"1 
c a p i t á n M t T N A R R I Z 
saldrá para N E W YORK el 30 de Octubre á la» 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta C&mpañia tiene acreditado en 
uss diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bremen, Arasterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en^la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta unapóllso 
totanto, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» efectos 
las B« embarquen en sus yaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia oi articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores do esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajoros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombro y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición^ la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajd que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá ra eonslgnatario 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
B L VAPOR C O R R E O 
M . L V i i l a v e r d e , 
c a p i t á n C T T R E L I . , 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE, MAYAGÜEZ, A G U A D I -
L L A Y PUERTO RICO el 31 de Octubre á las 
4 de la tarde, para cayos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguei. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán espedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los doon-
mentoa de embarque hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y dolor-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 18?7, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sndueño 
asi como el del nuerto de destino. 
SALIDA 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el 2 
M Gibara . . . . .* . . . . . , 3 
,„ Santiago de Cuba. 5 
.„ Ponce 8 
„ Mayagtlei. . „ 9 
M Aguadilla. M 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , . . 
Gibara 
, , Santiago da C. 
. . Ponce . . . . . . . . . 
Mayagües 
. . Aguadilla 9 




Ü B T O X i r o 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
Aguadilla 15 
Mayagües 16 
„, Ponce.. 17 
n Santiago do Cuba. 20 
M Gibara 21 
A A g n a d i l l a . . . . . . . . 15 
.'a Mayagües e l . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
M Habana.......MI, 88 
Bn su viaje de ida recibirá en PuertC-Siéó IOJ dio 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para Id 
puertos del ma Caribe arriba exnresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sala de Barcelona el día 23 
y do Cádiz el 80. 
En su viaje de regreso, entregará el correo quo 
sale de Puerto-Rico el 15. Ia carga y pasajeros que 
ooi-d&i'Ca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para C M l t y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admiie caiga par» Cá-
dir, Barcelona, Santander y Coruña, pero paüSjdrd» 
sólo para los últimos puertos—M. Calvo y Uetns. 
M . Calvo y Como,, Oficios número 28, 
Bn combinación con los vapores de Nueta-YorlS 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y Ttipór 
rae do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana ol ¿ia.. £ 
,» Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 13 
„ Puerto Cabello... 14 
» Sabanilla... 17 
M Cartagena... . . . . . 18 
«, C o l ó n . . . u . . 25 
16 
A Santiago de Cnba el 0 
. . Lá (fóaira a 12 
. . Puerto Cáb&lo.. . . Ti 
Sabanil la . . . . . . . . . . 18 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Colón . , 19 
M Santiago de Cuba. 25 
M H a b a n a . . . . . . . . . . 28 
3Í2-1J 
á ^ d á b s cargadores. 
Bsta Compañía no responda ¿di retraso 6 ei tr irr io 
que sufran los bultos de carga que no lleven, estm~ 
pados con toda claridad el destino y marcas déla» 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
•e hagan, por mal envase y falta d« precinta «a los 
stiss»'»*. 
A Í T e w T o r k e n 7 0 h o r a » . 
os rápidos vapores correos amorioanoa 
MASCOTTE Y OLIVETTI 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércolesy sábados, á la una do la tarde. Coa escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por JackBonville. Savanaoh, Charles-
ton, Riohmond. Washington, Filadelfia y Baltimoro. 
Se vend&'n tíilletes para Nueva Orleans, St, Louls, 
Chicago y todas las priacipales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa cn combinación con la» 
mejores línóas de vapores que saltiíi de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á N ueva York, $90 oío ame-
ricano, Los conductores hablan el castell ano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después do las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
íí.íjiwho do letras sobro todos los puntos délo» Mi-
ados Unidoí esttírá abierto hasta última hora. 






8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E E O A D E R E S 
H a c e n P»R:OS por e l cable 
fac i l i tan carfcaa do c r é d i t o 
Giran letras sobro Londres, New York, New Or-
loiins, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
pele», Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Haribur-
¡ro, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l ! * , 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan do Puerto Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todau las capitales y pueblos; sobro Palm» 
do Mallorca, ibisa, Mahou y Santa Cruz de Ten«-
T E N ESTA I S L A 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Suíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneipa, 
Nuevitas. 
O SM em-1 .11 
G I R O S D E L E T i l A S 
C U B A N U M . 48. 
' M T B S O S I S r O Y1 0 3 H A F I A 
«í ft/n-JJl 
m m m 
n i T r a s a t i á i i t i c a 
SSaJ© o-aaatarsi'sa p l a t e l c&tt « 1 CS-obiomae 
fe-sviacáe. 
Saldrá para dicho puerto sobro el dia 2 da No-
viembre eí vapor francés 
capitán D E L O N C L E . 
Admite carga á flete y pasa]eros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por estalínea. 
So hacen concesionss especiales á los 
emigrantes para México. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comp11 Amargura cñmero 5. 
7450 
r 
Da S A M B Ü B G O el 8 da 5a3,a mas, pa ra l» H * b 
con escala an P Ü E B T O - R I C O , 
L a Kmpre?» admüe igaalmante carga para Matan 
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago ¿s Cuba y cual 
qulex otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga stíftoienlft para 
ameritar la esc&la. 
También sereoibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entro otros de Amsterdam, Am-
beres, Birminpnam, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimaby, Manchester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymonih, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes da la 
Ccmpañla en dichos puntos para más pormenores. 
Fwr» H A V l i a y HAMBURGO, con aaecslRS »-
voatu&les e n E A m . SANTO DOMíí í íK) T ST. 
THOMAS. SALDRA 
$17fipor eorrsc Alesa&R, da 
capitán . - . e . ^ 
£412319* curga para ios eltftAct pnertcsy Saiabién 
transbordos con conocimientos direoioa para RS grtm 
rimero ds puertos de EUROPA, AMERICA 1>EL 
SUR, A S I / , AFRICA y AUSTRALIA, según pcf, 
mejores qa o sa facilitan en la casa oonaign&tari&. 
ÍTOTA.—La carga destinada A puertos cn doafrs 
so toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgs <» 
ca el Havre, á convenianoia da U Rrapresa. 
ftsta Tapo?, hf&sta asara ordjn. ¿o aáatts 
L a carga sa recibe por al mneíla do Caballerlft, 
L a correspondencia solo co rsolbo peí la AdmiBlS' 
teaoión da Correoo. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A S T B . 
Esta Empresa pone á la disposicicn délos seRores 
cargadores sus vnpores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAM BURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo cn Havre ó 
Hamburgo á conven.ü ncia de ia Empresa, 
Para más normenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE H E I L B U T Y COMP,, San Igna-
cio n, 54, Habana. 
O TOS IPft-Hí M r 
J L S T E A i m 
Servicio regular de vapores correos smerlcanoe an 
tro los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, i amplec, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Veracrua, Frontera, 
Santiago de Cnba, Tuzpan, Lagnn A, 
Salidas de Naeva Yorii parala Habana.' Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para 1» 
Habana y puertos de México, todos n sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Naeva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N Octubre 2 
SENECA — 7 
CONCHO — 9 
D R I Z A B A — 14 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . ~ 1« 
V I G I L A N C I A — 21 
Y U M U R I — 23 
YUCATAN — 28 
E G U R A N C A , . . . . 30 
Salidas d é l a Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampioo diroc 
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
O R I Z A B A . Octubre 4 
Y U M U R I — 7 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . » ~ 11 
SEGURANCA — 14 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . 
CONCHO — 21 
SENECA , v - 25 
O R I Z A B A — 28 
PASAJES.—Estos hermosos taporos y tan blon 
conocidos por la rapider y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras, 
CORRESPONDENCIA.—La corras p.ítuUaola ¡sa 
admitirá únicamente en laAdminlstraci^r, n.-ía t r a ído 
Correos. 
CARGA,—La carga se reolbaon si mtin. d i Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la aa -
Wdü, f st admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, l í iemen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
berf e, Baenos Aires, Montevideo, Santos 7 Río J a -
mywoctv conocimientos directos. 
FLETES.—El fleta de la carga para pnortos do 
México, ccrá pagado por adelantado an monadftKm»-
tisana 6 on aonlvalania. 
Para más pormenores dirigirse á los agentas, Hi-
Salso y Comp., Cnba uúmroa 76 y 78. 
1 §91 em~lJl 
Se evisa á los señores pasajsros que para evitír 
euarentena en Nueva York, deben proveerse do un 
oertifleado da aollmatación del Dr. Bnrgess, en O -
biapo a. i («ato»]. 
v Aro» BSPANOiL 
capitán D . NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá de esto puerto el dia 30 do Octubre á 
las 4 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
^ Cuba. 
Admite carga hasta las dos de la tardd d d día de 
salid». 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
¡Sagua de Tánamo: Sres. SalW Rifá y Cf 
Baracoa: ÍSrcs. Moués y Cp. 
Kautiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
12 
1FBISAÉ TiPOBESESFMOy i 
C o r r e o s d e l a s A a t U l a s 
un 
B O B B n r o B S S E E H E A . 
I t i n e r a r i o de leas dos viajes» Bema-
J,ee que e f e c t u a r á n d e » v a p o r e » d© 
es ta B m p r e s a , en tre este puerto 
y l o s d e 
Sagua y Caibarién. 
ÍICB M BERRERA 
eaplUu D . JOSE SANSON. 
V I A J E D B I D A 
Este vapor saldrá del muello de Lus todos los 
mirles á las 6 de la tardo, directo para S^gua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mafiana, sa-
liendo ol mismo di», para Caibarién, á donáo l l e -
pará loo j neves al aroanooer. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbariéw loo viernes por la mafianfi 
llegando á Sagua el minmo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañona 
Él vapor A V I L E S sustituyo al COSME D E 
HERRERA on sus viajes á Sagnt y Caibarién, sa-
liendo como éste todos los martes á las seis do la 
tarde del Muelle de Luz. 
A V I S O 
E L V A P O R 
h a suspend ido s u s v i a j e s á S A G - ü A 
y C A I B A R I E N por p a s a r á pros-
tar s u s s e r v i c i o s á los puer tos de 
Vuelta-Alo ajo. 
Vapor ^ D o i i 3 w á n 
V i a j e s s e m a n a l e s entre l a H a b a n a 
y M a t a n z a s » 
conee ica las e n S ta . C r u z y C a n a s í . 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la mafiana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 do la mañana 
Para mas informes: Sol rinos de Herrera, San Pe 
dro«. 15-30 .Tn 
9? 
E M P R E S A U B T I D A 
D E 
C A R D E a T A S "ST J U C A R O . 
SECRETARIA. 
La Directiva ha señalado el dia 30 del corriente, 
álas 12, para (i«e tenga efecto en la casa número 53, 
calzada Je la Reina, la Junta general ordinaria en 
la que se dará lectura á la Memoria con que pre-
senta las cuentas del año social veacido en 30 de j u -
nio último, y al preaupueito de gastos ordinarios 
para el año de 189í á 1X99, y se procederá al nom-
bramiento de la Comisión que habrá de glosar aque-
llas y examinar éste, así como á la eleccién do cua-
tro Sres. Directores. Advirt éndoso quo dicha Junta 
se celebrará con cualquier número de concurrentes; 
pudiéndolos Sres. Accionistas ocurr ir por la me-
moria impresa desdo ol 20 del actual. 
Habana, 15 do octubre de 1897.—El Secretarlo, 
Francisco de la Cerra. 
Cnlífifi 13 160b 
Compíiíiía del Ferrocarril 
y Almacenes de Deposito de Santiago de 
Cnba. 
SECRETARIA. 
Solicitado por D. Gregorio Palacios y Mustclier, 
duplicado do 100 títulos de accionos do esta Compa-
ñía números. 9.301 á 9.350, 9.'101 á 9.412 y 9.'143 á 
9,500, por habérsele extraviado IOJ originales, la 
Junta Directiva ha acordado se publique en la ca-
pitél, para que las personas que se crean con dere-
cbo í. esos títulos hagan sus reclamaciones por ante 
el representante de la Compañía en la Habana cale 
de Amargura n. 6(5 eu el plazo do 15 dias á contar 
desde la primera publicación de aste anuncio en 
los periódicos «El País» y el «Diario de la Marina», 
en el concepto de que trascurrido sin oposición d i -
cho plazo, se procederá ú la oitroga. de los dupli-
cados, con declaratoria desde luego de nulidad de 
los títulos extraviados. 
Santiago de Cuba 2 do Octubre de 1897,—El Se-
cretario y Abogado Consultor, Ldc, Antonio Sal-
eado. 7108 15-23 Oc 
J T S I L - A T I 
108, A G U I A K , 108 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcadem, 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
a c ü i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á cor ta y larga v i s t a 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. SAN 
J U A N D E PUERTO RICO, LONDRES,PARIS, 
BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBURGO, 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, eto,, etc., así como sobre todas las oapitalei 
y pueblos do 
B S P A Í Í A B I S L A Í 3 C A N A R I A S * 
Además, compran y venden on comisión RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCFSAS é INGLESAS, BO-
NOS de loa ESTADOS UNIDOS y Qualquiera otra 
clase de valoreo públicos. 
0 1159 7Sl«Ag; 
C l ^ B A 7 6 "ST 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor ta / 
larga vista y dan cartas de crédito Robro Now York, 
Filadelfia, New Orleruo, San Francisco, Londres' 
Parí i , Madrid, Barcelona y demás capitales y CÍIMIJ-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos do España y suo 
provincial. 
O 1412 78-1 O 
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F O T D A D A m E L A l t O DEJ 1829 
de Gesovés y Sémca, 
Silvnda en la calle «íe Jn f t i i , entre laa de JJaraiili» 
y San Pedro, al lado áél eafé L a Marina. 
El jueves 38 del actual, á las doce, so rematarán 
por cuenti do qtiien corresponda 70 vestidos de lana 
estampados, 17 idem Calados y boriadoa, 32 color 
entero de seda y 14 idem M. do lana, todos para 
niñas,—Habana 25 de Octubre de 18^7.—Gen ové» 
y Gómez. 7153 3-26 
El jueves 28 del corriente, á la una, B0 r<fniat aran 
por mienta do quien corresponda y en el tetado en 
que se hallen 46 cajas vino Vermouth catalán,^--Ha-
bana, 25 de octubre de 1897.—Gcnovés y Gómeí. 
7156 3-26 
—El jueves 28 del presente, (lc una y media á dos, 
se rematarán por cuenta de quien corresponda y eu 
el estado en que se hallen. 132 cajas cuartos cala-
mares marca W, C ; 107 cajas del n. 7 do 100 cuar-
tos, 17 cajas del n, 8 de 100 cuartos, 3 cajas del n. 
9 do 96 cuartos y 5 cajas del n, 10 d" 100 cuartos, 
procedentes déla descarga del vapor "(¡allego." 
Habana 26 ue octubre de 1897.—Cenovés y G ó -
mez. 7495 1-28 
Cuerno de Infantería de Marina. 
ler. REGIMIENTO, lor. B A T A L L O N . 
Siendo necesarias para la fuerza de dicho batalldn 
la adquisición de quinientas mudas do rayadillo, 
quinientos calzoncillos, quinientas camisetas, qui-
nientoB pares de zapatos y sesenta paros do insig-
nias do cabo segundo, so hace saber por el presen to 
anuncio, que la subasta tendrá lugar el día 8 del me» 
de noviembre ontrante, á las diez di". }á mafiáua, an-
te la junta cconónlica del mismo y en ol local quo 
ocupa la Representación de dicho Batallón. •Mía eu 
Cárdenas en el Cuartel de Infantería de dicnu Pla-
za. El pliego de condiciones so hallará do manilios-
to en dicha Ropresentación y en la de esto Cuerpo 
en la Habana, calle Jesús María número noventa y 
seis, todos loa días no feriodos y cn horas hábiles 
de olicinas. Las prendas han de ser iguales en uu 
todo á las que como tipo so presenten á los licitado-
res ó contratistas.—Cárdenas. 2t de octubre do 
1^97,—Kl Teniente Comisionado, Francisco Marín. 
7180 5-27 
Imer. Batallóíi del Regimiento 
Infantería Almansa n. 18. 
Necesitando adquirir esto batallón 1,5)0 pantalo-
nes de rayadillo, 1,400 guayaberas de Idem, 6f>0 ha-
macas, 500 mantas poneno, 1,0(0 cal/oncilloM, 1,2C0 
camisetas, 309 camisas y 1,000 pares de zaiatOB, 
ajuetadoB á loa precios y tipo aprobado por la Supe-
rioridad, se haco presente por medio de este anun-
cio, para que los señores contratistas quo desoon te-
mar parto en la subasta, quy tendrá lugar el dia 1? 
de noviembre próximo, á las cuatro de la tarde, en 
las oficinas de la Representación, sita on la callo 
del Carmen, presontou sus pr posiciones unte liv 
Junta económica dol Cuerpo, ad/irliond) que será 
de cuenta del contratista á quien se adjudl^ae la 
subasta los gastos de empaque, eonduoOkta b^sta el 
almacén del Cuerpo, derechos á la Hacienda y cos-
to de anuncios, recibiendo el importe do las pren-
das que resulten admisibles, cuando ol Cuerpo haga 
efectivo de la Hacienda el libramiento que se soli-
citará al efecto. 
Palos, 26 do octubre de 1897 —El Jefe Represen-
tante, Ramón Pérez. C 14^2 4 28 
Expreso do O u t i é r r e z íl« JLoí'm 
¿ S T A B L B O I P O BN 1806 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de todn, clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos do la Península y el extran./Pro. 
Embarque y doBc-mbwque do oc^uipaioB y i.uirca;*-
otíi?, despacno* do Aduana». Comlainnes inódiiia» 
• w »_ « • 
BenUitii Se H m 30 ia CaMlm 
Debiendo procoderso á la adquisición diaria do 
los articilos nocesarios para el r.iucho y pan para 
la fuerza presente de este Cuerpo, su anu loia por 
este medio para quo las poraonas que deseon iote-
resarse en este abastecimiento preaentou proposi-
ciones en pliego cerrado aníe la Junta de esto Re-
gimifnto, que se reunirá en el despacho del señor 
Comandanie Máyor presidente de la misma el sá-
bado SO del corriente eu el cuartel di Dragonas á 
las nueve de su mañana, donde se encuentra de nm-
uillesto el pliego do condicionen á que ha do snjo-
tarse la referida subasta, sioudo por cuenta dol con-
tratista que se lo adjucique, el pago de esto auun-
cio. 
Habana 23 de Octubre de 1897.—El Comandanta 
Mayor. Francisco G.Anleo. c 1 IX« 
ESQ. A AMARGURA, 
H a c e n pagos por e l cab le , fac i l i tan 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjl 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre. Li l le , Nantes, 
/Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, Vonecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así oomo sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s , 
o uoi «e-i Ag 
EL DUEÑO DE LA RKLOJfSRIA San Rafael núm. 21!, participa á sus clientes y al público 
en general, q'ie si alguien tiene alguua prenda eu 
dicha casa puede pasar á recogerla á la calle de las 
Animas accesoria n. 4. 71¿4 8-26 
PARQUE ADMINISTRATIVO 
de Hospitales Militares. 
ANUNCIO 
Habiendo ordenado el Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral con fecha 12 del actual se saque auevamet^ 
to á concurso el suministro do galliuas, pollos y 
huevos que puedan necesitar los Hospitales Mil i ta-
res de cata Plaza, y cuando se croa opoitnno y así 
se disponga, cualquiera otro do la Isla, KO anuncia 
por este medio para que los que deseen tomar parto 
eu dicho acto puedan verilioarlo el dia cinco do no-
viembre próximo venidero, álas nueve de la mafiana, 
ante la Junta Facultativa Económica de este Parque, 
que se hallará reunida al efecto en los Almaccnea que 
el mismo tiene establecidos en ol Hospital Militar rio 
San Ambrosio, donde también se facilitará al que lo 
desee, todos los días en hora hábil ' coiiocimiento do 
las condiciones que han do reunir las aves y hnevos 
expresados y cantidad que ha ri; depositarse en ga-
rantía de la proposición. 
Habana, octubre i3 do 1897,—El Comsario do 
Guerra Jefe, Manuel Piqucr, 
MODELO D E PROPOSICIONES, 
Don N N vecino 6 del comercio do . . . . 
con cédula personal de n enterado riel plie-
go de condiciones y precios límites formado para el 
nuevo concurso que en virtud de orden del Ezonvo, Sr. 
Capitán General verifica el Parque Administrativo 
de Hospitales Militares de esta Plaza, para el su-
ministro de las gallinas, pollos y huevos que puedan 
necesitar dichos Establecimiento» y cuando se croa 
oportuno y así se disponga cualquiera otro de la Is-
la, ofrece realizar dichos servicios á los precios lí-
mites citados (ó con la rebaja de! tanto por ciento 
sí la hiciere) y con entera sugecióu á las condicio-
nes publicadas, ácuyo efecto acompafii ou garant ía 
recibo de haber depositado eu la Caja riel P«rquo 
Administrativo la cantidad de cuatro mil quinientos 
1cuarenta y tre» pesos veinte y cinco centavos p1. metálica (por el loto de gallinas y pollos) ó dos mil doscientos setenta y uu posos sesenta y tres centa-ve» (también plata metálica) por el lote de huevos. Fecha y firma del proponenle. 7138 ^ 26 
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H U M O DEJLA MARINA. 
JUEVES 28 DE OCTÜBUE »E 1887 
CORRESPONDENCIA 
Madrid, 8 de octubre de 1897. 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
E l partido liberal es tá en el poder 
con sus grandes esperanzas, sus hala-
gadoras promesas y una buena parte 
de su estado mayor. 
Antes de entrar en la li istoria de la 
ú l t ima crisis, séame lícito dedicar al-
gunas l íneas á los caídos y primero 
que hablar del partido que empieza á 
v iv i r en el mando, terminar el cuadro 
de los conservadores que han empe-
zado á morir. 
E l partido conservador ha caido, 
sin darse cuenta do su caída hasta mu-
cho después de recibir el golpe. 
Se ha encontrado de pronto en el 
suelo sin saber por qué caía n i cómo 
caía, n i cuando caía: estaba todo el 
mundo en el secreto de la crisis, me-
nos el partido conservador. Lo sab ía 
todo el mundo menos él. 
Creyeron algunos que la muerte de 
Cánovas no sería suceso de grandís i -
mas consecuencias y que no afectaría 
á la marcha ordenada del Gobierno. 
Error profundo. L a muerte de Cá-
novas lo conmovió como no podía con-
moverlo n ingún otro acontecimiento, 
y solo podía salvarlo el recuerdo cons-
tante de Cánovas , la memoria cons-
tante de Cánovas, la adhesión al nom-
bre de Cánovas. 
Pero no hay nadie que tenga el 
amor que Cánovas tuvo á su partido, 
porque el fué su padre y los demás 
vinieron de fuera al hogar conserva-
dor, ó le abandonaron y le pegaron 
fuego. 
Elduayen fué desde la revolución 
como Eomero, y Eomero fué dis i -
dente. Pidal fué desde el ultramon-
tanisino; A z c á r r a g a desde los campos 
donde no se hace polí t ica; Silve-
Jo abandonó la casa paterna y se re-
beló contra todos los que en ella que-
daron. Ninguno puede sentir por el 
part ido conservador la pas ión de Cá-
novas, y apenas Cánovas podía soste-
nerlo. ¡Cómo, pues, no preocuparse 
de la suerte que al partido conserva-
dor espera! 
Entre tanto los impacientes por una 
jefatura, eligieron un Directorio de nú-
mero par, donde si se discute y^se vota 
todo se volverán empates; Silvela no 
que r r á jefe sino soldados porque para 
jefe él se basta; Elduayen dice que se 
ret ira á la vida privada después del 
consejo que dió á la Reina, y vuelve á 
escena como salen los autores de algu-
nas comedias, casi arrastrados por sus 
in t é rp re t e s y solicitantes; Azcá r r aga 
mismo asegura que va á presidir el D i -
rectorio porque no hay otro presidente 
á mano; Cos -Gayón entra en la jefatu-
ra de los cuatro á t í tu lo de jefe de una 
mayor ía , con la cual, dicen muchos de 
ellos, que estaba á media correspon-
dencia porque le escribían y no les 
contestaba; Romero Robledo deja ha-
cer y espera los acontecimientos pen-
sando en Cánovas y sintiendo por Cá-
novas los mayores ardimientos de su 
vida. Parece que no se entera de lo 
que hacen sus correligionarios, y de 
aqu í á no conformarse no hay más que 
un paso. 
A l principio Pidal rechazaba toda 
idea de jefatura. Después dicen que 
no tanto-
A l principio Te tuán , pensó en la jefa-
tura de A z c á r r a g a . Después que Az-
c á r r a g a no anhela honor semejante, 
T e t u á n ya no piensa en Azcá r raga . 
Romero Robledo no ha sonado nunca 
con el primer puesto, pero piensa cons-
tantemente en los derechos de su sa-
liente personalidad. Y Cos-Gayón apa 
rece como político de primera magnitud 
á t í tu lo de presidente del Círculo con-
servador, después que nos hizo temer 
su voluntaria y r á p i d a jubi lac ión. 
E n suma, el partido conservador se 
entretiene en reunirse y conferenciar, 
para no enterarse todavía de su estado. 
Se agita dentro de su casa, como se 
mueve y no se detiene un instante den-
tro de su gabinete, el que no quiere tro-
pezar con su propia cara delante del 
espejo. 
Y es que las creencias de la muerte 
de Cánovas , empiezan ahora. 
opciones, fué la que se leyó á la Rei-
na en la noche del sábado. 
La candidatura del Conde de Xique-
na, fué t ambién una sorpresa: nadie, 
ni el mismo Sagasta había hablado de 
él. La vez primera que sonó su nom-
bre fué cuando se ent regó la lista para 
los extraordinarios de la prensa. 
Otro detalle ha llamado más la aten-
ción y ha sido la entrada del Sr. Groi-
zard en Gracia y Justicia. Desde la 
crisis de Junio se tenía por indudable 
el nombramiento del Sr. Romero Gi-
rón para una cartera: en la actual Sa-
gasta había hablado con él, le había 
reiterado sus ofcecimientoa más solem-
nes y había habido la aceptación más 
cumplida. Dában le el ministerio do la 
Gobernación y hasta las doce del día 
de jura , para tal departamento se te-
nía por seguro; una hora después , se 
lo trasladaba á Gracia y JusÜicia, avi-
sándole de la cita oportuna para i r á 
palacio. Tan indudable era el hecho 
que el ilustre juriscunsulto hab ía em-
pozado á ponerse el uniforme y pudie-
ron verle en su casa con alguna pren-
da de él, y un ba t ín de uso doméstico. 
La lista del nuevo ministerio que 
varios periodistas esperaban en la an-
tesala del presidente, obtúvola prime-
ro un redactor de E l Correo á quien 
Sagasta la hab ía ofrecido y en ella iba, 
de puño y letra del mismo Sagasta, es-
ta línea: {*Gracia y Justicia Romero 
Gi rón" . As í se publicó en el Stcplemen-
to que salió enseguida á la calle. 
E l Qloho, órgano también del partido, 
puso un gran transparente para anun-
ciar la buena nueva al pueblo, y como 
quiera que después de haUer sido im-
preso, vino el cambio, sobro el rótulo 
de Romero Girón apareció ua gran par-
che con el nombre del vencedor de úl-
tima hora, Sr. Groizard. 
^Qué ha ocurrido para esa mudanza? 
No se sabe: no puede ser nada desfa-
vorable para el Sr. Romero Girón pues-
to que lo indemnizan dándole la presi-
dencia del consejo de Estado. Hay 
quien supone que ya formado el minis-
terio llegó á Sagasta una recomenda-
ción, muy viva y grata al presidente, de 
la que no pudo excusarse. 
E l incidente cómico del uniforme á 
medio poner ha dado lugar á que se 
hablo mucho y á una especie de epi-
grama que dice que Sagasta puede ha-
cer más que Edison con el teléfono, 
pues el célebre inventor no hace, más 
que hablar, oír y cuando más ver, 
mientras que el jefe liberal, desnuda 
desdo su casa á un ministro de la Co-
rona. 
He ah í el relato fiel y circunstancia-
do de una gran parte de las peripecias 
y vicisitudes de la formación del Ga-
binete. 
A l recibir el Sr. Sagasta el encargo 
de formar gabinete anunció á S. M . 
que pocas horas después podía presen-
tarle la lista de los nuevos consejeros 
de la Corona. El ofrecimiento era muy 
verosímil de cumplir porque desde la 
crisis de Junio ya se sabía, que los l i -
berales hab ían de ser llamados al po-
der en plazo más ó monos breve; pero 
sobre todo después de la muerte del se-
ñor Cánovas, ya no ora posible dudar. 
Por lo tanto todo el mundo suponía que 
el ministerio es tar ía formado. Sin em-
bargo, desde el sábado á las dos de la 
tarde hasta el lunes á las cinco de la 
misma duró la gestación del Gabinete. 
Empezó Sagasta por descartar todo 
candidato nuevo, es decir que no hu-
biera sido ministro, en parte porque loe 
exministros son numerosos y todos pug-
nan por dejar el ex-, y en parte porque 
pasando de media docena los que reú-
nen condiciones para aspirar al banco 
azul, se aterra ante la idea de una ó 
dos preferencias que desper tar ían en-
conados agravios. 
Hecha esta eliminación sacó la lista 
grande de sus amigos y procedió á con-
feccionar candidaturas que pudiéramos 
llamar ternarias y cuaternarias, en es-
ta forma: 
Gobernación: León y Castillo ó Ga-
llón, ó Capdepon, ó Romero Girón. 
Gracia y Justicia: Romero Girón, ó 
Puigcerver, ó Groizard. 
Hacienda: Amós Salvador, ó Puig-
cerver, ó Gamazo. 
Y as^sucesivamente en todos los de-
partamentos ministeriates. 
E l nombre que no figuraba en nin-
guna de estas combinaciones era el del 
Sr. Conde de Xiquena, y el que apare-
cía indefectiblemente adscrito á la car 
tera de Estado era el del Sr. Moret, 
A líltima hora también figuraba co-
mo ministro de Ultramar insustituible 
el Sr. Gamazo. 
Esa lista de las disyuntivas y varias 
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LEOÜÍ B E A H V A L L E T 
ÍContimía.J 
Vistió el luto correspondiente y con-
dujo el cuerpo del rey á Compiegne. 
Le hizo depositar en Ja abad ía de 
San Cornelio, y all í se efectuaron Jas 
ceremonias fúnebres con Ja esplendi-
dez que permi t ía Ja penuria del mo-
mento. 
No pudiendo asistir personalmente 
á causa de Ja religión que profesaba, 
se hizo representar por el señor de 
Bellegarde y el duque de Epernon, fa-
vorito de Enrique I I I . 
Este duque, de quien se hab la rá 
largamente en el curso de la presente 
historia, se ret iró en seguida á su go-
bierno de Angulema con todas sus 
tropas. 
E l ambicioso duquo, después de ha-
ber representado el primer papel en 
la corte del débil Enrique I I I , conocía 
demasiado bien á Enrique I V para 
comprender que su influencia ser ía 
nula en lo de adelante, y esperaba for-
marse una posición independieute, con-
tando con las turbulencias que iban á 
agitar el reino. 
E l rey se resintió profundamente de 
ese abandono, y nació en BU corazón 
De los nuevos ministros poco hay 
que decir pues harto conocida es su 
historia y varias veces han ocupado 
altos cargos, habiendo de esta suerte 
ofrecido ocasión para trazar semblan-
zas de ellos en las Correspondencias del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Sólo para refrescar la memoria re-
cordaré algo que es del dominio pú-
blico. 
Moret, que es la personalidad de 
más relieve y va á tener la verdadera 
fuerza directiva en la política, r eúne 
las facultades más maravillosas con-
que la Naturaleza puede dotar á un 
hombre de partido: talento excepcio-
nal, saber profundo y vario, palabra 
arrebatadora, imaginación vivísima, y 
un singular agrado en toda su per-
sona. 
E l señor Moret, insiste en que es tá 
dispuesto á i r hasta la autonomía ofre-
cida en el manifiesto del partido libe 
ral. Los actos son los que han de ha-
blar, y en el entretanto conviene, ni 
entregarse á una ciega confianza, ni 
malograr con alarmas prematuras las 
buenas intenciones en que persiste el 
auevo gobierno. 
E l nuevo ministro de Estado, don 
Pío Gullón, es orador excelente, per-
dona correct ís ima, nacido para diplo-
mático y hasta ahora se le tuvo por 
persona adicta al señor Gamazo, Ocu-
¡Dará con decoro su puesto si bien la 
actitud que observe en las negociacio-
oes con los Estados Unidos, ha de 
partir de la polít ica que desarrolle el 
ministro de Ultramar y de las inicia-
tivas del señor Sagasta. 
Capdepón (don Trinitario) es el cum-
plidor fidelísimo de todo lo que piensa 
y desea el Presidente. En su ministe-
rio viene á significar una prolongación 
ó apéndice á la personalidad del señor 
Sagasta. 
Don J o a q u í n López Puigcerver, es 
un gran ministro de teorías y si pudie-
ra permanecer años en el ministerio 
dar ían resultados sus reformas. Mas 
m la. vida corta que generalmente tie-
nen los ministros suele sentirse el mal 
de las novedades de que es aficionado 
y no queda espacio para aprove-
ihar los frutos que á la larga da-
rían. 
Es honradís imo ó inteligente y logró 
un verdadero éxito en el arrendamien 
to de los tabacos. Hoy t i e n d a ventaja 
l e verse apoyado por la banca de Ma-
drid. 
E l conde de Xiquena lleva al minis-
terio de Fomento grandes iniciativas y 
un espír i tu moralizador del que se es-
pera corrija muclios abusos allí existen-
tes ó introduzca economías p rác t i cas y 
leseables. 
E l señor Groizard tiene mucha ex-
periencia en los asuntos públ icos y si-
iio hace grandes cosas en Gracia y 
Justicia, creo que supera rá durante su 
gestión á lo poco que hizo el ministro 
precedente, conde de Tejadla de Valdo-
sera. 
De los otros ministros técnicos, e) 
de Guerra y el de Ma*ina, hay que ver-
los funcionar para juzgarlos, porque de 
ellos sólo se sabe que tienen brillantes 
hojas de méri tos y han servido leal-
¡nente á la patria. 
H. 
G R A T I T U D 
L a prensa nacional, llegada ayer 
por el correo extranjero, reileja la 
impresión cansada en la madre pa-
tria por la manifestación aquí ce-
lebrada últimamente. 
Firmes en nuestro propósito de 
un sentimiento de animosidad contra 
el duque, que j amás se ex t inguió . 
I I 
EL BEARNES VUELVE A PONER SITIO 
A PARÍS. 
Hasta el 31 de octubre siguiente no 
se decidió Enrique I V á llevar ade-
lante otra vez el sitio de Pa r í s . 
Pasamos en silencio los encuentros, 
las escaramuzas y las batallas que en 
aquel interregno tuvo que sostener el 
bearnés contra Jas fuerzas de Ja L i 
La más célebre de esas batallas fue 
la de Arques. 
Después ¿de esa jornada escribió á 
Crillon estas famosas l íneas: 
"Ahórca te , bravo Crillon: hemos 
combatido en Arques y t ú no estabas 
allí! Adiós , valiente amigo, de todas 
maneras sabes que te quiero". 
Cuando el rey, reforzado con cinco 
mil ingleses, con las tropas de Picar-
día y de Champagne y una nobleza 
numerosa que hab ía acudido en auxi-
lio de su soberano, se presentó delan-
te de la capital, los parisienses exalta-
dos por los discursos de la duquesa de 
Montpcnsier y de loa jefes de la Liga, 
tomaron las armas y se aprestaron á 
la lucha. 
A l siguiente dia de su llegada En-
rique I V tomaba el barrio de San Ger-
mrn. 
En una calle vecina, Sully, el duqüe 
de Auraont y Chatillon, derrotaron á 
no volver sobre cuestión tan enojo-
sa y ocasionada á t orcidas interpre-
taciones, no hemos de reproducir 
nada de lo que "dichos periódicos 
contienen, por má^ que nunca—po-
demos decirlo con legítimo orgullo 
—nunca se habrá 4ado un caso de 
tan completa ideníúfícaeión como el 
que con semejante) motivo puede 
observarse entre el DIARIO DE LA 
MARIÍTA y la opinión nacional. 
Pero no hemos de llevar tan allá 
esta nuestra voluntaria reserva, que 
nos impida cumplir un deber de 
cortesía para nosotros tan grato co-
mo el de dar las más efusivas gra-
cias á los estimados colegas madri-
leños que con sobrada benevolencia 
nos han dedicado frases encomiás-
ticas muy superiores á nuestros po-
bres merecimientosL 
Agradecidos qnedamos á esos 
ilustrados compañeros, órganos im-
parciales de la opinión nacional; y 
crean que si en esta ingrata labor 
que nos hemos impuesto, no hubié-
semos recibido otras satisfacciones, 
bastaría con esos elogios y esos plá-
cemes, que complacidos aceptamos, 
para, que nos considerásemos in-
demnizados de todos los sinsabores 
que hayamos podido sufrir. 
Mas, aunque ya hemos dicho que 
nos abstenemos de reproducir los 
comentarios de la prensa peninsu-
lar, séanos lícito referirnos á nues-
tro brillante colega JEl Imparcial, 
cuyos alentadores aplausos son pa-
ra nosotros tanto más valiosos 
cuanto que ningún vínculo nos une 
al popular diario democrático que 
fundara el genio periodístico de 
don Eduardo Gasset. 
Dice así lo más sustancial de los 
párrafos que nos dedica el referido 
colega: 
Entre el conjunto de personas y 
colectividades que intervinieron en 
el triste suceso de la manifesta-
ción, destácanse dos con singularí-
simo relieve. 
"En primer término ha do ci-
tarse al D I A R I O DE LA MARINA, 
que protestó de la manifestación y 
tuvo el valor cívico suficiente para 
probar á los manifestantes, por mu-
chas veneras que tuviesen, que so-
bre todas las pasiones se eleva la 
patria con sus derechos definitivos 
y supremos. 
Aquí, donde desde Iiace uo pocos 
años, sin más interregno que el de 
la arbitrariedad conservadora, pro-
clamada por sus órganos autoriza-
dos, hemos podido expresar nues-
tro pensamiento con toda libertad, 
apenas será posible concebir el va-
lor que supone el acto realizado por 
el DIARIO DE LA MARINA. Sentíase 
este periódico envuelto en la at-
mósfera simpática de la opinión es-
pañola, conocía el torpe amaño que 
se realizaba para falsificar ia opi-
nión y tuvo el ánimo bastante para 
decir lo que la conciencia de sus 
redactores le dictaba. Honra de la 
prensa es quien así procede." 
T O M A M O S N O T A 
De un artículo que publicó el 
día G de los corrientes el acreditado 
Journal des Fabricants de Sucre, so-
bre la situación de la isla de Cuba, 
tomamos las líneas que reproduci-
mos á continuación, no sólo porque 
vienen á confirmar una importante 
noticia, ya conocida de nuestros 
lectores, acerca de la actitud de los 
Emperadores de Austria-Hungría 
y Alemania ante la posibilidad de 
la intervención norteamericana en 
los asuntos cubanos, sino porque 
el carácter específico del Journal, 
ajeno de todo en todo á los debates 
apasionados de la ¡eolítica, imprime 
cierto sello de respetabilidad ó im-
parcialidad á sus apreciaciones. 
l ie aquí lo que escribo el men-
cionado colega parisiense: 
" L a opinión es unánime en Ma-
drid, lo mismo la de los conserva-
dores que la de los liberales: Espa-
ña no podrá jamás aceptar oficial-
mente la intervención de los ame-
ricanos en un asunto considerado 
característicamente como domésti-
co. Si hubiese un ministro capaz 
de aceptar dicha intervención, cae-
ría bajo el peso de la indignación 
pública. Si el gobierno de Wash-
ington desea que termine cuanto 
antes la insurrección, bástale se-
guir el ejemplo de las colonias in-
glesas y de las repúblicas del golfo 
de Méjico, las cuales respetan los 
derechos internacionales, impidien-
do toda expedición filibustera. 
"Un telegrama de Berlín anun-
ció estos últimos días que el empe-
rador Guillermo y el emperador 
Francisco José, en su reciente en-
trevista en Hungría, se pusieron 
de acuerdo para oponerse enérgi-
camente á una intervención de los 
Estados Unidos en los asuntos cu-
banos. Hasta se esperaba por par-
te del emperador de Alemania una 
declaración análoga á la que hizo 
en favor del Transvaal; y con este 
motivo se recuerda que el Daily 
Telegraph ha anunciado hace poco 
que el Austria estaba decidida, á 
causa de ser la Eeina Eegente de 
España una Archiduquesa de Aus-
tria, á ponerse del lado do España, 
en el caso de que sobreviniese un 
conflicto entre esta nación y los Es-
tados Unidos." 
Eepetimos que las apreciaciones 
del Journal des Falricants desuere 
encierran verdadera importancia, 
precisamente por ser, como lo indi-
ca su título y lo prueba su texto de 
una manera constante, un periódi-
co profesional y especialísimo que 
sólo recoge en sus columnas impre-
nes políticas cuando éstas, con 
grandes visos de verosimilitud, pue-
den influir en el estado de la pro-
ducción y comercio del importan-
tísimo ramo agrícola ó industrial á 
que consagra todos sus luminosos 
trabajos. 
Ayer tarde recibimos el siguien-
te oficio: 
Hay un sello que dice: "Qobierno de 
la región occidental 'ty de la provincia de 
la Habana.—Negociado de imprenta. 
Eesultando que en el número 255 del 
periódico de su dirección, correspon-
diente al día de ayer, se inserta una 
correspondencia de Sagua la Grande, 
titulada Horrible Cuadro, en la que se 
trata en censurar la reconcentración, 
que como medida eficaz para la ter-
minación de la guerra, ordenó el exce-
lentísimo señor G-eneral en Jefe, en un 
bando de 5 de enero de este año. 
Eesultando que dicha correspon-
dencia ha sido publicada sin la a uto-
rización competense de la censura mi-
litar, segúu previene el ar t ículo 1? del 
bando relativo á la prensa periódica, 
de 27 de abril de 189G. 
Vistos los art ículos 3?, 4? y 7? de es-
te Bando y el 36 de la ley de orden 
público, de 23 de abril de 1870, he te-
nido por conveniente imponer al autor 
de dicha correspondencia, ó á usted en 
su defecto, la multa de ciento veinte 
y cinco pesos, queYloberá hacer efecti-
va en la secretar ía de este Gobierno, 
en el papel correspondiente, y dentro 
del plazo de 24 horas. 
Dios guarde á usted muchos anos.— 
Habana, 27 de octubre de 1897.—Mar-
qués de Palmerola. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MA-
RINA. 
Nuestro estimado amigo particu-
lar el distinguido teniente coronel 
de Estado Mayor don Pedro Bazau 
y Esteban ha tenido la afención de 
enviarnos su tarjeta de despedida, 
con motivo de su próximo regreso 
á la Península para donde embar-
cará en el vapor correo del 30. 
Deseamos feliz viaje al ilustrado 
jefe que ha venido desempeñando 
la censura de la prensa en el Esta-
do Mayor General. 
Dís|5eiisario ''La Caridad" 
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una fuerza de parisienses y les mata-
ron más de cuatrocientos hombres. 
"—Estoy cansado de herir, dijo en-
tonces Sully; yo no puedo matar á 
gentes que no se defienden,'. 
Las tropas reales se entregaron al 
pillaje de las casas, y Sully por su par-
te de botín adquir ió dos ó tres m i l es-
cudos. 
Entretanto el rey penetraba en el 
barrio de Santiago, y el pueblo, en vez 
de oponerle resistencia, se asomaba á 
las ventanas mirándole pasar con cu-
riosidad y gritando: "¡Viva el rey". 
Allí fué prohibido el saqueo, y el 
pueblo no sufrió ninguna violencia. 
Bien pronto se encontró el rey cerca 
de la iglesia en San G erman. 
Por medio do un brusco movimien-
to, subió la escalera de la torre, y 
y cuando estuvo arriba púsose á con-
templar aquella ciudad inmensa de 
que era el señor, y cuya posesión de 
hecho no podía sin embargo comprar 
sino con mucha sangre y muchas mi-
serias. 
Pasóse la mano por la frente tratan, 
do de rechazar de allí esos siniestros 
pensamientos, y volvió á bajar al lado 
de sus soldados. 
E l duque de JSTemours, con su caba 
Hería, y Mayena, con su infantería, 
acudieron rápicamente; y las tropas 
reales se vieron obligadas á abando-
nar los barrios. 
Despuós de este golpe de mano el 
bearnés se apoderó sucesivamente de 
AYUDA 3DS CAMABA CAPITALISTA 
Entre los criados indios que tiene la 
reina Victoria, de Inglaterra, hay uno 
que es millonario y cuya historia cuen-
ta un periódico inglés. 
Hace diez años, antes de entrar al 
servicio de la reina, este indio, llama-
do Abdul-Karcera, era un criadillo en 
la India que ganaba dos libras ester-
linas al mes. Hoy este criado es un 
personaje que posee en Escocia una 
magnífica quinta y varias fincas rús-
ticas. 
La vi l la del primer ayuda de cáma-
ra de su graciosa majestad, está llena 
do regalos y recuerdos de toda clase. 
Gn ella se sirve el t é en un servicio de 
oro esmaltado, regalo del Emperador 
de Eusia. 
Durante la permanencia de la reina 
en Balmoral, Abdul-Karcera tiene el 
^ran honor de dar á su soberana lec-
ciones de lengua india que ella sabe 
aprovechar perfectamente. 
m i A DOCTORA REAL 
La Universidad de Budapest acaba 
de conferir el grado honorario de doc-
tora á la Beina de Rumania, Carmen 
Silva. 
E l periódico Hagyar Hirlap hace la 
apología li teraria de la egregia escri-
tora. 
BOMBERAS 
Según vemos en un periódico ex-
tranjero, esiste en Suecia una pobla-
ción donde el servicio de incendios es-
tá confiado á mujeres de veinte á trein-
ta años, á las órdenes de un oficial 
varón. 
Parece que los jóvenes demuestran 
poca apti tud para este servicio, y que 
en cambio en las jóvenes es grande la 
afición. 
Una vez por semana el cuerpo de 
bomberos hembras, formado por 150 
mujeres, hace maniobras en público 
en traje gimnástico. Las bomberas, 
eu estos simulacros, demuestran su ha-
bilidad, y sobre todo, su agilidad ma-
nejando las escalas. 
Lo quano nos dice el periódico, es 
cómo se llama la población de que se 
t ra ía , y por lo tanto, no pudiendo 
comprobar la exactitud de la noticia, 
recíbanla los lectores á beneficio de 
inventario. 
las ciudades de Etampes, Mans, Ven-
dóme y Aleuzon; luego cayendo ines-
peradamente sobre Picard ía , tomó á 
Daufrant, Falaise, Lisieux, Bayeux y 
Honfleur; despuós á su regreso se apo-
deró de Meulan, á siete leguas de Pa-
rís, y puso sitio á Dreux. 
En seis meses de Liga había perdido 
cuarenta plazas. 
E l 14 de Marzo ambos ejércitos se 
encontraron frente á frente, cerca de 
Iv ry -
"—Compañeros! exclamó el rey, po-
niéndose un casco de tres pluma de 
una deslumbrante blancura. Si vo-
sotros seguís hoy mi fortuna, yo tam-
bién sigo la vuestra, y quiero vencer 
ó morir con vosotros! Conservad 
firmes vuestras filas, continuó con voz 
fuerte. Si el ardor del combate os hace 
dejarlas, procurad replegaros al mo-
mento, y la batalla será ganada. 
Señalando después tres perales que 
se elevaban á su derecha, prosiguió: 
"—Os reuniréis otra vez entre esos 
tres árboles que veis ahí arriba, y n i 
perdéis vuestras banderas, cornetas y 
guiones, no perdá is de vista mi pena-
cho blanco, que siempre le encontra-
reis en el camino del honor y de la 
victoria. 
Hnbo un instante en que se creyó á 
Enrique I V muerto ó prisionero. 
Los realistas, desalentados, dispo-
níanse á la retirada: Enrique surgió 
en medio de sus tropas. 
—Volved caras! les gri tó: si no que-
D33 AYER, 
Se dió cuenta de haber apro bado el 
Gobierno Begional, el presupuesto ex-
traordinario de $S7.000, para atender 
á calamidades públicas. 
Se hizo saber al Cabildo que s e en-
contraba sobre la mesa el folleto re-
dactado y cosím^) por* el señor Gla-
rens, referente al nuevo Matadero. 
Se acordó conceder á la viada del 
difunto arquitecto municipal, Sr. A r i -
za, una gratiQcación de ua año de 
sueldo igual al mayor que disfrutase 
en empleo y íf)2,000 que devengó como 
perito en la medición de terrenos del 
Canal de Albear. 
Se dió cuenta coa una l iquidación 
de ganado vacuno recogido en el cam-
po, autorizada por el general Weyler, 
en cuyo documento consta que existen 
en el Banco Español $31.100, á la or-
den de dicha autoridad, in?porte de 
lasreses que por su orden fueron en-
tregadas al Ayuntamiento de esta ciu-
dad, cuando éste abasteció de carne á 
la población. Según dicha liquida-
ción, el resultado de la gestión muni-
cipal en este caso, ha dado un pro-
ducto en favor de los fondos del A-
yuntamiento de $2.801. 
La E p i c i o e Bellas te 
D E VEÍÍEOIA 
Como fácilmente se comprenderá, 
la parte más importante del certamen 
de Venecia es, si no por la calidad, al 
menos por la cantidad de obras qne en 
ellas se exhiben, la sección italiana, 
que ocupa cuatro salones, exceptuando 
un pequeño espacio cedido á los artis-
tas españoles. 
Desde luego interesan los cuadros 
de los dos artistas premiados en prí 
mer lugar, Héctor Tito y Alessaudro 
Milesi, ambos pertenecientes á la mo-
derna escuela greneciana. Espír i tu dúc 
t i l , abierto y estudioso. Tito, en sus 
grandes viajes fuera de Ital ia, ya á 
Munich, ya á Viena, se ha desenvuel-
to, afinando su ingenio art ís t ico. Na-
da menos que cinco cuadros ha pre-
sentado, y en todos se observan iat 
mismas cualidades, distinción, dibujo 
correcto y sobrio, entonación justa j 
vigorosa, y sobre todo luz, mucha luz. 
Especialmente en uno de ellos, " E l 
Verano", una playa en la cual vienen 
á morir dulcemente las leves olas de 
un mar tranquilo y sereno, en el cual 
penetran ansiosos de buscar frescure 
algunos bañis tas , mientras que unos 
chicuelos medio desnudos, con los pies 
en el agua, juegan al corro; el efecto 
de sol es deslumbrante. E l pintor no 
ha vacilado en reproducir ia terrible 
reverberación del medio día, y su cua 
dro, que impresiona por la luz maravi-
llosa, casi dir ía que produce la sensa-
ción del calor. Do gran belleza es 
también su otro lienzo, "En la lagu-
na", impresión de Venecia, de colorido 
brillante y luz deslumbradora. Me 
nos me gustan los restantes: "Bajo la 
parra", " O t o ñ o " y "Septiembre". 
Milesi se complace en reproducir 
las escenas típicas y caracter ís t icas de 
la veneciana, con vivacidad y anima-
ción nada comunes. Su cuadro "Des-
posorios", una "Calle de Venecia", 
des<ie la cual los curiosos contemplan 
un cortejo nupcial que en varias gón-
dolas engalanadas se dirige á la igle-
sia, es delicioso. La vida y el movi-
miento están perfectamente realizados. 
En otra obra, "Popa", representa el 
abordaje de una góndola al muelle, y 
de tan t r iv ia l y vulgar escena el artis-
ta ha sabido sacar un efecto altamente 
poético. 
Ha ex t rañado mucho, y en mi concep-
to con razón, que el jurado—los jura-
dos en todas partes son iguales—no 
haya concedido premio alguno á lo^ 
lienzos de Luig i Nono y de Pietro Fra-
giacomo. E l cuadro del primero, "Fu-
nerales de un n iño" , es una composi 
ción grandiosa y sentida, en la que 
descuellan particulares admirables; y 
en cuanto al segando, ba sabido repro 
ducir la fuerte poesía del mar eu su 
cuadro " A l viento", una marina fuerte 
y vigorosa, y la triste poesía de la 
puesta de sol canjpestre en su preciosa 
"Calma crepuscular", paisaje altamen-
te poético y sugestivo. E l uno ha 
nuesto toda su alma en la expresión 
del dolor y desconsuelo de una mu-
chedumbre de aldeanos, y el otro ha 
intentado seguir v ías nuevas, y aun-
que es posible que en algo hayan erra-
do, merecían al menos sor animador, 
pues ambos son artistas reputados y 
de indiscutible valer. 
También han obtsnido premios, aun-
que de menos importancia que los pin-
tores antes citados, Bresanin, Zezzos 
y Mancini, los dos prirceros venecia 
nos y el últ imo romano. " E l café", 
de Bresanin, es una obra bien obser-
vada y movida, aunque pintada con un 
tanto de amaneramiento, exigido en 
parte por el asunto de^cuadro, seme-
jante á otros muchos que reproducen 
escenas del siglo pasado, con vistosos 
personajes de pelucas empolvadas, r i -
cas casacas y demás accesorios conve-
nientes. La "Muchacha veneciana" y 
el "Betrato", de Zczzos, son delicio-
sos, y la "Meditación ' ' , de Mancini, 
encanta por la intensidad del senti 
miento y la poesía que de ella dimana. 
No he de extenderme mucho á ha-
blar de los pintores italianos, pues de 
hacerlo convenientemente conver t i r ía 
estas breves notas en art ículos inter-
minables. No obstante, debo hacer 
constar que el concepto que do aquel 
conjunto de obras se deduce es el si-
guiente: ninguna individualidad de 
esas que se imponen, n ingún tempera-
mento soberano; muchos grandes y 
aún excelentes artistas, muy buenas 
y hasta indiscutibles pinturas; en ge-
neral, un término medio muy por enci-
ma de lo comúu y un verdadero derro-
che de energía, vigor, riqueza de pen-
samiento y de tentativas valientes y 
atrevidas, dignas todas de ser tenidas 
en cuenta, y no pocas merecedoras de 
elogios y aplausos. 
No quiero dejar de mencionar la lin-
dísima "Madonina," de Ferrnzzi, una 
maravilla de gracia y de sentimiento 
poético; la "Oración," de Bazzaro, 
lienzo sumamente melancólico, espiri-
iual y profundamente sugestivo; "Mú-
sica," composición de üastel l i , que 
produce una emoción ex t r aña é inde-
ünida; "Torna á íiorir la rosa,'•, escena 
íntima de Belloni, dulce, tierna y pe-
netrante; " E l Morcado viejo de Flo-
rencia," cuadro de Signorini, lleno de 
vida y animación; "La niebla," hermo-
so estudio de Ferragutti; "Nelumbio," 
una laguna llena de floridas plantas 
acuáticas, de Lojacono, pintada con 
gran soltura y habilidad; "Fior i tura 
nuova," imitación modernizada de Bo-
ticelli, el admirable, de Laurenti; la 
curiosa "Impres ión de amarillo," de 
Tesitore, y "Los forjeodores," de Cima, 
cuadro inspirado por completo en las 
ideas modernas. 
Un tanto melodramático, aunque 
bien pensado y realizado, resalta el 
cuadro de Orestes Da Molin "Angus-
tia ( Durante la operación de una perso-
na queridaj," interior de hospital, frío 
y desnudo, en el que se desenvuelve 
un drama conmovedor expresado con 
energía y verdad; "La Aventura de 
Don Quijote con la manada de carne-
ros," de Bruzzi, es un tanto descom-
puesta y falsa, y el artista no ha com-
prendido ni poco ni mucho el asunto, 
apesar do que su especialidad es pin-
tar precisamente el ganado lanar. Muy 
buena la "Solitaria," de Cablanca, 
pintor que lucha decisivamente contra 
las formas y el estilo académico, y ex-
celente el ouadrito "Charla," de Cai-
r i t i . Notables por las dificultades 
vencidas los dos cuadros de caballos 
de Faltori , célebre por sus escenas mi-
litares, que le hacen ocupar un puesto 
de honor entre los maestros de la es-
cuela toscana. 
Entre los artistas más influidos por 
las teorías modernas y que mejor ex-
presan las tendencias idealistas y sim-
bólicas, figuran G-rubicy con su trípti-
co "Invierno en Miazzina," ejecutado 
con la nueva téonica que se funda en 
la teoría científica de la división de 
las colores; Morbelli, también partida-
rio de la división ó descomposición 
prismática de los colores, que presen-
ta un interesante cuadro "¡Vendida!" 
Previati, fantasía ardiente que atien-
de más á la sugestión intensa do los 
sentimientos y de las ideas que á la 
representación exacta de la forma, co-
mo se ve en su hermoso lienzo " A l pie 
de la cruz" y en sus dos pasteles " I I 
Resegone'' é "11 San Martino," dos de 
ios montes bajo cuya sombra se de-
senvuelve la admirable novela de Man-
zoni " I promesi sposi;" Quadrone, con 
m "Preludio de batalla,'' lleno de fi-
nura y de intención, y Marius Pictor, 
artista originalíaimo admirado en Pa-
ría, Berlín y Londres por sus poéticos 
paisajes y efectos lunares, que exhibe 
de obras, un "Motivo oriental,,, lleno 
de brío y fantasía, y una impresión 
buenísima de los "Pa í ses calientes de 
I ta l ia ," sumamente notable. 
Bastantes paisajes entre ellos uno 
verdaderamente magnífico de Faldi, 
"Invierno en Toscana,^' que alcanzó 
un premio en Berlín el año próximo 
pasado. Deben mencionarse además: 
"En Brianza,''' de G-ola; "Paz meridia-
na," de Beycend; "Valle solitario," 
de Batoluzzi, y sobre todo "Después 
de ia l luv ia , " de Soklini, magistral-
ínente sentido, y "Pastos alpinos de 
primavera," de Segantini, impresión 
maravillosa de las montañas y de la 
vida pastoral, realizada por un artista 
que como él mismo dice: "el arte debe 
revelar sensaciones nuevas al espí r i tu 
del iniciado y la sugestividad de 
una obra se produce en proporción de 
la fuerza con que fué sentida por el 
artista al concebirla, y esta fuerza se 
desenvuelve en relación coa la mayor 
finura y pureza de sus sentidos.'^ 
No he de dejar en olvido algunos re-
tratos muy notables, como el de " M u -
jer" de Brao, lleno de vida: las dos ca-
bezas al pastel de Kiet i , sumamente 
intorosantes; "La niña Irene," de Ta-
llone, magnífico por el colorido y el 
hábil manejo de los blancos; "Cario 
Rolta," de Segantini, de gran intensi-
dad psicológica; y algunos otros de 
Oambón, Stefani "Biaohina" de Pozzo 
y Zezzos. 
En conclusión, una colección de 
obras numerosísima, entre las cuales 
hay muchas buenas y hasta muchas 
excelentes, pero donde no se revela, 
como anteriormente dije, uno de esos 
artistas de talento extraordinario que 
logran imponerse á la admiración uni-
versal. 
l l A F A E L M l T J A N A . 
DESDE SUIZA 
reis pelear, miradme al menos morir! 
La batalla fué ganada. 
De diez y seis mi l hombres que te-
nía el duque de Moyana apenas se 
salvaron cuatro mi l . 
En la persecución gr i tó el rey. 
"—Salvad á los franceses, y no per-
donéis á los e8traujero8!s, 
Despuós de esta espléndida victoria, 
la Sorbona se apresuró á expedir un 
decreto prohibiendo á los cátólicos que 
recibiesen por rey á un hereje, so pena 
de ser castigados como tales. 
En el momento en que se promulgó 
este decreto, los cañonea del bea rnés 
tronaban á las puertas de P a r í s . % 
ni. 
E N D O N D E SE V O L V E U i Á E N C O N -
T R A R Á C I E R T O GASCON, G R A N -
D E A M I G O D E S. M. E N R I Q U E IV. 
En el espacio de dos horas fueron 
oepados todos los arrabales, y quema-
dos todos los molinos. 
Si el rey hubiera sido mejor secun-
dado se harbia hecho dueño de la 
ciudad. 
En efecto, ¿qué era en aquel enton-
ces París? 
Una ciudad sin gobernador, sin ma-
gistrados, sin policía. 
Cada cual quer ía ser el amo, y ya 
se imaginarán los resultados que po-
dr ía atraer semejante p r e t c n s i o D ; tda 
contar que no había allí sino una ar-
tillería grotesta, y essasíeimas muni-
ciones. 
taurar sus fuerzas con alimentos ca-
lientes, antes de entregarse al sueño 
reparador en las tarimas que sirven 
de cama redonda y que hacen el elec-
to de lochos de pluma, cuando so l l e -
van horas, y á veces días , de penosísi-
ma marcha. Esos mismos clubs pub l i -
can regularmente boletines interesan-
tes, y durante la buena estación, re-
parten ciertos libritoa con datos, avi-
sos, consejos ó indicaciones de suma 
uti l idad para los turistas. 
En los hoteles y fondas, proporcio-
nan expertos gu ías y robustos moce-
tones, quienes, mediante una módica 
retr ibución, so encargan respectiva-
mente de conduc i r á buen puerto cual-
quier expedición, y de llevar á cuestas 
los víveres , los instrumentos cientííi-
vcos, y si es preciso, hasta á los mis-
mos excursionistas. 
Pues ni semejantes precauciones, n i 
otras muchas tomadas por las au tor i -
dades, evitan las catástrofes, porque 
estas son por naturaleza inevitables y 
porque muchos las provocan con sus 
imprudencias y temeridades. 
Hay quien se figura que basta em-
puñar un alpen stock y calzar unos 
fuertes zapatos para llevar á cabo la 
aacensión del Monte-Pilatus. Sin 
gulas, n i experiencia, n i preparación, 
burlándose do las observaciones aje-
nas, emprende el atrevido la camina-
ta, llevando en su morral no el b a s t ó n 
de mariscal, sino su partida de defun-
ción, ó por lo menos, su fe de inval i-
do. 
Otros sucumben por vanidad, pues 
se empeñan en despreciar los caminos 
conocidos y se lanzan á la ventura 
por los más difíciles ó por los que so-
lo existen en su presuntuosa imagina-
ción, y no faltan los que pierden la 
vida al intentar apoderarse de una 
mísera floreoilla alpestre situada al 
borde de un precipicio ó en el flanco 
de enorme peña. ¡Cuán tas existencias 
humanas ha acabado el antojo de un 
edehveis 6 de un rlcododendron! 
Los hijos del país ofrecen menos 
pasto á la voracidad de los Alpes: 
desde muy niños empiezan á conocer-
los. Las excursiones á las mon tañas 
son el recreo de los muchachos suizos: 
los sábados y d ías de fiesta por la no-
che, se ven los caminos llenos de gen-
te joven, y cantando y charlando se 
marchan á los picachos de las sierras 
á contemplar el majestuoso espeetácu-
lo de la salida del sol y á fortificar el 
cuerpo con el aire oxiginado de las 
cumbres. Así , gradualmente, aumen-
tando los esfuerzos en la misma pro-
gresión que la edad, ee cr ían sanos y 
robustos, llegan á ser hombres enér-
gicos, de iniciativa, y hacen de su pe-
queña patria una gran nación. 
Sin necesidad de arrostrar peligros 
ni gastar fuerzas, puede uno en Suiza 
trasladarse á grandes alturas y dis-
frutar de los preciosos panoramas que 
desde ollas a b á r c a l a vista. Los ferro-
carriles funiculares del Righi , de Pi-
latus, del Mürren y tantos otros que 
constituyen brillantes manifestacio-
nes del genio del hombre, nos brindan 
viajes deliciosos, libres de todo te-
mor. 
Y cuando creiaraoa que esas obras 
de arte eran el nonplus ultra en su gé-
nero, aparece una Compañía decidida 
á construir un ferrocarril de la citada 
índole nada menos que sobro los flan-
cos inmaculados de la Sagfran. Esta 
montaña tiene más de 4.000 metros do 
al t i tud, y sus faldas presentan uu 
caos de rocas cortadas á pico, de a-
bismos insondables, que hasta venían 
presentando dificultades insuperables 
á los más in t répidos . 
Los trabajos del camino funicular de 
referencia van bastante adelantados: el 
presupuesto de las obras ha sido calcu-
lado sobre el coste total probable de 
ocho millones do francos: la estación 
de partida estará en el pequeño Schei-
deggj 7 Ia línea se dir igirá por el YA-
ger y el Moench á la cima de la Zung-
f r an : el precio del viaje do ida y vuel-
ta será de l o francos por persona. 
Esta obra que prompte ser una de 
las más audaces de nuestro tiempo, 
exige la construcción do un túnel en 
la nieve, á 105 metros de distancia ve-
tical del vért ice de la montaña. Du-
rante a lgún tiempo, ha inspirado rece-
lo la influencia que pudiera ejercer so-
bre la salud de una persona el trasla-
darla en pocas horas á la considerable 
altura de 4.000 metros; pero la opinión 
autorizada de módicos afamados ex-
cluye todo peligro fundado en la dife-
rencia de las presiones atmosféricas. 
La compañía concesionaria cuyo Con-
sejo de administración preside M . Ga-
yer-Zeller, vecino de Zurich, cree po-
der contar con una concurrencia anual 
de 18 á 20.000 viajeros. • 
Ascensiones peligrosas en los Alpes.— 
331 último accidente desgraciado.— 
Temeridad de algunos tomistas.— 
Los clubs alpinos.—La edneación 
y las excursiones á las montañas— 
Ascensiones sin peligro-~ÍTuevo fe-
rrocarril funicular en la Yungfrau— 
El Mont-Elanc. 
Todos los años se dejan los huesos 
en Suiza una porción-de extranjeros, 
víctimas de su inmoderada afición á 
escalar las ú l t imas mon tañas de la 
antigua Helvecia; pero este verano el 
número de accidentes íunes tos ha si-
do extraordinario. E l últ imo ha costa-
do la vida á cuatro personas, que for-
maban parte de una caravana, organi-
zada para visitar algunos ventisque-
ros del can tón de Valais: trepaban 
confiados aquellos infelices, reunidos, 
como es costumbre, por una larga 
cuerda, y cuando ya estaban cerca de 
lograr su objeto, un alud los precipi tó 
á un abismo de G00 metros de profun-
didad. 
Aquí , en el país, se hace todo lo 
posible para precaver tales desgracias. 
Los clubs alpinos ponen gratuitamente 
á disposición de todo el mundo sus ca-
setas refugios, hábi lmente construidas 
para defenderse uno contra loa a ta-
ques del frió y de las tempestades; tie-
nen sus cocinas, con la correspondien-
te ba ter ía y el necesario combustible, 
de suerte que los viajeros pueden res-
Por total loa sitiados poseín un solo: 
cañón montado y úti l . E l hecho pue-
de parecer inverosímil; pero estos de-
talles los tomamos de Mamorias a u -
tén t icas , y es un liguero quien los 
refiero. 
Las murallas de la ciudad se encon-
traban en tal estado de ruina, que en 
muchos lugares se podía subir á ellas 
como por una escalera, y bajar del 
mismo modo. 
E n cuanto á provisiones, habia para 
quince días á lo más. 
Do grado ó por fuerza, Enrique I V 
debió limitarse al bloqueo de P a r í s , y 
para no perder su tiempo fuó á apode-
rarse de la ciudad de Mantés . 
JJOS parisienses ee aprovecharon de 
la permanencia del rey en esta ú l t ima 
ciudad, para abastecerse apresurada-
mente de las provisiones más indis-
pensables y para ocuparse de las for-
tificaciones. 
Los vecinos pobres y el pueblo me-
nudo trabajababan dia y noche, los 
señorea iban á verlos trabajar y los 
predicadores les exhortaban al t r a -
bajo. 
Hízoee despuós un empadronamien-
to genera], y se vió que exis t ían en 
Si, como todo lo hace suponer, se 
realiza esta obra, no hay que perder 
la esperanza de ver llegar el día en 
quo el Monte-Blanco tenga también 
su ferrocarril. 
A propósito de esta montaña , la 
más elevada de Europa, vienen soste-
niendo desdo hace años suizos y fran-
ceses una discusión que no deja de te-
ner gracia, y que, latente en invierno, 
se reproduce en ei período estival. 
Los franceses reproshan á Suiza, y 
singularmente á Ginebra, ciertos re-
clamos concebidos en términos que 
parecen colocar el Monte-Blanoo en 
territorio helvético, y reivindican la 
posesión del coloso. E l Municipio de 
Annacy, capital de la alta Saboya, no 
se anduvo con chiquitas el año pasa-
da: alegando loa perjnicioa que pade-
cía la región de sus administrados á 
consecuencia del proceder Xle los ginc 
brinos, solicitó de los poderes públi-
cos una intervención por la vía diplo-
mática. 
Pero la discusión continúa, y de vez 
en cuando aparecen en los periódicos 
franceses suoltecitos eu que se repren-
de á Ginebra por su supuesta usurpa-
ción. 
Aqu í se ríen y responden quo si al-
guien ha cometido el error geográfico 
en cuestión, culpen los franceses á la 
ignorancia de varios de sua compa-
triotas que han dado el ejemplo, tan-
to más pernicioso cuanto que entre los 
equivocados hay hombres de reputa-
ción universal como el geólogo Zap-
A G U A . R O S I C L E R 
t m m i m ' H L ñ m i ñ 
Par í s doscientos treinta mi l habitan-
tes. 
Aunque respectivamente á nuestra 
población actual, la de entonces fue-
se bien pequeña, lo cierto es que en 
muy corto tiempo fueron consumados 
los víveres. 
Sobrevino la carest ía; y bien pron-
to el hambre, como los repugnantes 
vampiros de las leyendas del Norte, 
vino á apoyar sus labios impuros en 
el mismo corazón de la ciudad sitiada 
y á chuparle gota á gota la poca san-
gre quo le restaba en las venas. 
El buen pueblo empezaba á quejar-
se en alta voz, y queriendo los jefes de 
la Liga reanimar su espír i tu abatido, 
publicaron un decreto en que se ame-
nazaba con arrojar al río á los prime-
roa quo hablasen de rendirse á Enri-
que de Borbón; lo cual era un medio 
como otro cualquiera de impedir que 
se quejasen las gentes. 
De día, dicen los autores contempo-
ráneos, se enternecía uno á la vista de 
los moribundos que se arrastraban por 
las calles. 
De noche se conmovía el más insen-
sible al escuchar sus lúgubres lamen-
tos, quo reservaban para las tinieblas, 
por temor de ser castigados como de-
sobedientes á la ley que prohibía pe-
dir la paz. 
En las casas desiertas se corrom-
pían los cadáveres y eran presa de los 
ani malee. 
Enrique I V sufría interiormente con 
parent y el 'novelista Julio Verne; y 
añaden que, en definitiva, si no posóea 
el Monte Blanco, poséen su mejor punto 
de vista. 
Y esto es verdad: no tenemos noso-
tros más que asomarnos á ua balcón 
de la casa que habitamos para admi-
rar esas grandiosas moles de nieve, eo 
sobre la? cuales los rayos del sol de-
terminan maravillosas combinaeionos 
de luz y color. ¡Y pensar que hay 
personas que después de un largo via-
je, hecho principalmente para ver el 
Monte Blanco, se marchan sin lograr 
su objeto, porque á las nubes, amon-
tonadas sobre el lago Lemán, no les ha 




Del 10 de octubre 
Trata L e Temps do loa asuntos de Espa-
ña y dico quo el señor Sagasta deploró 
siempre quo el señor Cánovas fuese coutra-
rio á la idea do llevar á Cuba las reformas 
necesarias y prometidas mientras no se so-
metiesen los rebeldes. 
Y como el actual presidente del CODŜ'O 
ha dicho siempre que implantaría las refor-
mas sin consideeiones, desdo el uiomcoto 
quo lo haga habrá quitado á les rebeldes 
su justificación y á la diplomacia americana 
hasta la sombra de motivo en que fundar 
sus ofertas de mediación, que, aun sin oso, 
distan mucho de acomodarse al derecho do 
gentes. 
Entonces ol papel de los Estados Uni-
dos quedaría reducido á decir á los insu-
rrectos cubanos y á la junta revolucionaria 
quo funciona libreraento en Nueva Yorkquo 
las concesiones hechas por la metrópoli son 
talos que los ponen en el caso de observar 
en lo sucesivo la más extricía neutralidad 
y de reprimir al propio tiempo cualesquiera 
tentativas do expediciones lilibustoras de 
hombres ó pertrechos quo pudiesen organi-
zarse á favor de la libertad americana. 
Después do todo, concluye Le Tanps, si 
el gobierno do los Estados Unidos, persis-
tiese en los proyectos do intervonción que 
so le atribuyen, BU conducta no soría sólo 
discutible, sino abusiva. 
LOS COHSERVADOBES 
La circular quo el directorio del partido 
conservador acordó dirigir á los senadores, 
diputados y presidentes do los comités de 
dicha agrupación, está redactada en oslos 
términos: 
"Madrid, 8 de octubre de 1397. 
Señor don 
Muy eeñor nuestro: La situación que 
atraviesa el partido conservador, agobiado 
bajo el poso de una irreparable desgracia; 
recientemente apartado de la gestión do los 
negocios públicos y vivas todavía las Cor-
tes, en que conserva intactas sus mayoría ,̂ 
impone como primera, ineludible y recono-
cida necesidad, que para hacer fronte á las 
apremiantes necesidades de la política, 86 
atírme en una declaración oficial, suscrita 
por los llamados naturalmente á ejercerla 
por razón de cargo, que la dirección efec-
tiva del partido reside en la junta directi-
va que para el efecto se ha constituido, 
compuesta de los presidentes de los Cuer-
pos Colegisladoves en ejercicio, del minis 
tro do la Gobernación que presidió á la for-
mación y dirigió la acción parlamentaria de 
ambas mayorías, bajo la presidencia dal 
presidente del Consejo de ministros quo 
mereció la confianza do la Corona y del 
partido como sucesor en el gobierno del se-
ñor Cánovas. 
Do esta manera, para nadie podra ser 
ya ocasión do vacilaciones ni de dudas quo 
ol partido conservador, que tantos días do 
paz, de prosperidad y do gloria ba propor-
cionado á la patria bajo la dirección su-
prema do aquel insigne hombre do Es-
tado, arrebatado á mejor vida con la 
aureola do mártir del orden social, conti-
núa viviendo la vida do los organismos po-
líticos indispensables á la Corona como ins-
trumentos de gobierno. 
Somos de usted con toda consideración 
afectísimos seguros servidores Q. S. M, B,, 
—Marcelo de Azcárraga.—El marqués del 
Paso de la Merced.—Fernando Cos-Gayón. 
—Alejandro IHdal y Mon." 
* * 
De treinta á cuarenta no pasan, según 
el Hera ldo , los canovistas que quedan en 
España. A lo que se ve, no han do ser mu-
chos más, y éstos mal avenidos y hostiga-
dos por mutuas sospechas. 
Diaa pasados E l Nac iona l excomulgaba 
al general Beránger y trazaba su historia 
con líneas negras, presentándole como in-
grato al señor Cánovas. 
Pues bien: El Estandarte, periódico con-
servador asimismo, dico ayer: 
«Podrá tener El Nacional la opinión que 
lo plazca respecto á la actual del señor ge-
neral Beránger; pero no tiene derecho al-
guno á calificar do ingrato á quien, desdo 
que so identificó con el señor Cánovas, 
dió á éste constantes pruebas de afecto y 
lealtad. 
¿Quó es lo que quiero El Nacionalí 
¿Que todos los conservadores que siguie-
ron al que fuó jelb ilustre del partido con-
servador, muerto éste, lo consideren vivo 
en espíritu, y continúen estimando posible 
la existencia de la colectividad, sin tras-
formación alguna, como si fuera dirigida 
por aquella portentosa inteligencia/ 
Pues el respetable exministro de Marina 
y la mayoría de los conservadores croen 
otra cosa, aunque esta creencia no se haya 
hecho todavía debidamente ostensible; pe-
ro se hará en Madrid y fuera de Madrid, 
cuando sea llegada la ocasión oportuna. 
Y lo mismo que se hará ostensible es-
te sentir do la generalidad, so exteriori-
zará la convicción de que el señor Silvela 
os hoy el hombro público quo mejor adapta 
á las necesidades y conveniencias de los 
días que corremos el credo conservador, 
interpretando sus procedimientos do go-
bierno con arreglo á lo que reclama el sen-
timiento de la opinión, retlejo del alma 
nacional, y los prestigios de nuestras 
instituciones, emblema glorioso de la tra-
dición patria. 
Cuando andando el tiempo, so queden 
convertidos ios que como El Nacional pien-
san en un grupo como el que capitaneaba D. 
Claudio Moyano, entonces se convencerán 
se hallan en minoría entre las grandes fuer-
zas conservadoras del país.n 
Lo del Lluch 
A pesar do la actividad con que en el Va-
ticano se procede y do las conferencias co-
lebradas con el embajador de España cerca 
do la Santa Sedo, todavía no están conclu-
sas las negociaciones entabladas con moti-
vo do la protesta del R. Obispo de Mallorca, 
P. Cervera, y de la incautación de los bienes 
del santuario del Lluch. 
ültimamento ha pedido el ministro de Es-
tado de S. S. nuevos documentos á la Nun-
ciatura y al Obispo de Mallorca para que 
León X I I I pueda formar juicio, con pleno 
conocimiento de causa, del origen y desa-
rrollo del conflicto surgido y del aspecto le-
gal do la incautación y de la protesta. 
Algunos cardenales tienen la misión de 
estudiar el aspecto jurídico bajo el punto de 
vista de la legislación española y el aspec-
todos estos sufrimientos, y dirigiéndo-
se, sin más escolta que la do Bois-Dau-
phin. hacia la puerta de Sanliago, de-
cía el jóyen capi tán: 
—La ruina de Par í s , como una heri-
da en el corazón, puede ser mortal pa-
ra la Francia entera. Paria, Enriqui-
Uo, os el tesoro iiuioo, el más prociade 
de mia Estados, y sólo so aprovechara 
de él la simple soldadesca si este ho-
rrible sitio continúa, y haciéndose in-
solente con tan rico botín, se extingui-
rá, eu las delicias ó la abandonará al 
instante. 
—¿Y qué piensa hacer Y. M? pre-
guntó Bois-Dauphin. 
—Enriquil lo amigo, quiero ver por 
mis ojos todas esas miserias. Ese tris-
te espectáculo me inspirará tal vez una 
buena resolución. 
—¿Y cómo entraremos en la ciudad? 
preguntó Bois-Dovfphin. 
—Pardiez! respondió el rey sonrien-
do, os apuráis por poca cosa, señor ca-
pitán. Desde el escalamiento de Blois 
creo que hemos franqueado más de 
una muralla con toda felicidad. 
Los dos Enriques habían llegado á 
pocos pasos de la puerta de Santiago, 
situada entóneos entre la calle Fosés-
Sain-.Tacques y la de Soulllot, entre 
la calle de San Jacinto y el pasaje de 
los Jacobinos. ^ 
La expresada puerta presentaba tm 
edificio fortificado con dos torres, im 
puente de ;n madura y otro levadizo. 
¿ne continuara,» 
to intornacional, por lo que afecta al con-
cordato y al convenio entro la Iglesia y ol 
Estado, quo obliga á ambas partos contra-
tantes. 
Aparto do las nogociacionos diplotníUicaa 
qno signo directamonto con el Papa ol em-
bajador do España y dol exaraon religioso, 
quo so haco on ol Vaticano, ol prelado de 
Mallorca ha otorgado poder para intorpo-
nor la dptriahda ante el tribunal do lo Con-
toncioso, con la ijotición de qno RO deje sin 
eíccio la lacautáQiÓQ oi'donada por el delo-
gado do Hacienda do las Baleares, por los 
perjuicios irreparables quo, según el prela-
do, oeafiona á la Iglesia y al santuario. 
'I'ÍKUU la tardará algunos días la decisión 
dtí Su Santidad, porque el estudio de los do-
cumentos remitidos por la embajada exigió 
mayor tiempo del qno se proíumía en el co-
legio do cardenales, 
KÍT*- «e?v -ct̂ »" 
MKl. y y í p n » ^ 
¿s,í.jLh, ti, 
De la guerra 
E l general Toral practicó extensos 
reoonociraientoís eu loa días 9 al 12 por 
Monte Kaz, y otros puntos destru-
yendo campamento insurrecto, siem 
braa y prefecturas con continuo fue-
go todos los días, y haciendo 30 ba-
jas al í-neinigo, entre ellos el titulado 
prefecto de la Luisa, de Hilario López. 
De nuestra parte 4 muertos y G 
heridos de tropa, el Capi tán Imbert, 
de las Escuadras, contuso; el tenien-
te de Simaucas, Maroto, herido leve 
y muerto de un balazo é\ caballo que 
montaba el general Toral. 
LAS ETOZAS NAVALES DE ITALIA 
Italia, que sostiene uu ejercito muy 
numeroso para conservar su posición 
ca la triple alianza y en ol concierto 
de l a s grandes p o t e n c i a s contiuonta-
les, no descansa en el celo con quo a-
tiende al incremento de su marina mi-
litar, y procura mantener una inñuen-
cía análoga en el Mediterráneo y A-
fríe». 
Su dota se compone ya de 280 bu-
ques del listado, de los que 53 son de 
combate y 227 prestan los servicios de 
guarda costae, transportes y loa de-
más auxiliares. 
Pocas naves conserva ya de la anti-
gua arquitectura naval, y desde 181)0 
no pasa año sin que bote al agua algu-
na ti o las nuevas construcciones quo 
Balen do sus arsenales. Eu 1890 botó 
el gran acorazado Ecy Humberto y los 
cruceros de tercera Confianza y Parte-
no¡.e. En 1892 el crucero de segunda 
ÁA'Uihardía y I03 de tercera AreUisa y 
Mthet'bá,, En 1*899, los cruceroa de se-
gunda /;/,- /rna y Liguria y el de terce-
ra Culata/íyni. Eu 189-1, el acorazado 
de segunda ATarco Polo y los cruceros 
de segunda Mba y Umbrío.. En 1895, 
el crucero de tercera (Japrera. En 1896, 
los dos grandes acorazados Sardegna 
y Sicilia y en 1897 el Garibaldi y el 
Emamiclc Filiberto. 
De los diez grandes acorazados que 
posee, el más antiguo es el Duilio, que 
se echó al agua en 1877. Eo ios de se-
gunda clase eólo el Marco F o l o es de 
1894 y los cinco restantes resultan los 
buques más viejos de su armada; pues 
el M a r í a l ' í a se construyó en 1863 y el 
Affondniore en 1808. 
Uaatro cruceros de primera, que se 
denominarán Cario Alberto, Vittor Fin-
sanU Oiuupe, Garibaldi y rore^ están 
•m construcción, así como dos de los 
14 de segunda, que serán el Calabria y 
la Pulla y otros dos de los 15 de terce-
ra, e\ Agordot y el CóttU. 
Los diez grandes acorazados: Duilio, 
Dándolo, I ta l ia , Levanto, l iogerdi Lau-
ria, Andrea Doria, Morosini, lie Umber-
/<>, Sardegna y Sicilia tienen un tonela-
je absoluto de 134,000 toneladas, que 
representa un tonelaje medio de 11,200. 
Los seis acorazados de segunda Ma-
ría P ía , Man Maniño , Ansone, Oantelji-
da ' (hj Affondotore y Maroo Polo, miden 
25.310 toneladas absolutas, ó sea un 
tonelaje medio de 4.200. 
Los cuatro cruceros de primera, en 
construcción, medirán 24.000 tonela-
das, 6 sea un tonelaje medio de 0.150. 
l iOs catorce cruceros de segunda 
Bausán, Dogali, Strombal, Vesubio, Et-
na, Ficramosca, Piamoute, Lombardía, 
F t ru t i a , Ligtirxa, Flba, Umbría, y los 
eu coiuálmcción Calabria y Ful l ia m i -
den cerca de 30.000 toneladas, a 2.700 
por término medio. 
Y los quince cruceros de tercera 
Trípoli, Ooito,Montebcllo, Monzambano, 
Confianza, Fartenrpe, Euridice, Trido, 
Urania, Áretnsa, Minerva, Gaialajírni, 
Coprera, Agordat y Conti, 13.000, ó sea 
á 810 toneladas por término medio. 
Los últimos tipos construidos de sus 
grandes acorazados miden entre 13,300 
y 13,800 toneladas cada uno; el Marco 
Polo, acorazado do segunda, 4,583; los 
oriioeroB de primera en construcción 
serán de 4,5U0 el más pequeño y de 
0,840 los dos mayores: á más de 3,000 
suben la mayor parte de los de la se-
gúnda y los dos de la tercera que están 
en construcción, Agordat y Conti, me-
dirá cada uno 1,315. 
E l costo quo ha tenido esta armada 
es ol sigueute: 
10 grandes acora-
zados 
C acorazados de 
segunda 
í oruceros de pri-
mera (en cons-
truección.) 
U do segunda 03.000.000 
15 de tercera 27.000.000 
2 avisos torpede-
ros de 4i.1 2.000.000 
285.000.000 de liras. 
S&OOO.OOO ., 
Total 412.000.000 „ 
La flota italiana se compone de un ca-
za-torpedero (en construcción); siete 
torpederos do primera; 94 de segunda; 
38 de tercera; ocho do cuarta; 43 buques 
secundarios de vanas clases; 30 de uso 
local; 24 remolcadores; 25 botes y bar-
cas de vapor y cinco cañoneros. 
E3] la;;/,;»miento del Fmanuele F i l i -
berto, que se ha botado al agua eu Cas-
tellamare di Stabia, el dia 29 de sep-
tiombre, se ha celebrado con gran 
aparato, ó Italia ha convertido ese día 
en íiesla imoional. 
m u i m m m 
!?c M t é t t r a s c o m s p o i i s a l o » eRííoctalca» 
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Octubre, 20. 
L o s a r a g o n e s e s 
y. l a V i r g e n ds l Pi lar . 
Fiel á sus tradiciones, los aragone-
ses residentes en esta capital organi-
zaron una solemne fiesta en honor de 
la Virgen del Pilar, quo se efectuó el 
día 14 en la iglesia de San .Francisco. 
Triste y lluviosa amaneció la mañana, 
pero esto no impidió que acudiese 
al templo una concurrencia tan nume-
rosa como distinguida. Dió realce al 
acto la presencia de nuestro venerable 
Arzobispo Metropolitano. Ocupó la. 
cá tedra sagrada el joven y elocuente 
orador, r b r o . don S;mtiago Banzo y 
i Masco. Como x>or encanto en aquel 
instante sobrevino un silencio profun-
do, todas las miradas se volvieron ha-
cia el que había de describir, como él 
sabe hacerlo, las glorias de la Sautísi-
sima Virgen, su patrona, bajo la subli-
mo advocación del Filar. ¿Quó diré 
de los sublimes conceptos desplegados 
por su palabra y revestidos con las ga-
laK de su elocuencial! ¿Quó de sus ci-
tas y fechas históricas, páginas her-
mosas llenas de colorido y verdad con 
quo so engalana orgullosa la historia 
ue nuestra patria? ¿Qué de ese to-
rrente do concepcionee poéticas que 
brotaban do sus labios unas tras otras 
liara lonnar el cuadro que su mente 
concebía? En una fraae so sintetiza 
el elogio: estuvo elocuentísimo. 
E l t empora l 
Desde hace tres días estamos bajo 
la presión de un fuerte temporal do a-
guas, que en el día de hoy, desde las 
dos de iamana na, ha arreciado mucho, 
obligando á los buques á suspender 
sus viajen. También el lerrocarril de 
Sabanilla y ¡Vfaroto ha tenido que sus-
pender su salida. Varias casas viejas, 
de las situadas en el extremo de la po-
blación, han sufrido derrumbes. Ha-
blase de dos muchacbos que perecie-
ron ahogados en el río Yarayo; y como 
la inundación es tan grande, son de 
temer otras desgracias. A evitarlas 
en lo posible ha marchado á los barrio» 
^ajos una sección de bomberos. 
Dicen de Baracoa que el coronel 
Baquero con las eclamnas de Duaba 
y Sabanilla en combinación, practicó 
operaciones del 30 de septiembre pró-
ximo pasado hasta el 11 dtd actual, 
habiendo reconocido Cuchillas de Pal-
marejo, Miradero, Consolación, La Ma 
ta, Mandinga, Yuraurí, Río Maya., Fa-
so Muía, Gran Tierra, Lavadero y 
Funta Maisí, batiendo partidas enemi-
gas, las que oponían resistencia en 
los pasos difíciles. 
Han sido destruidos campamontoa, 
ocupadoa efectos, ganado, aves y de-
molido trincheras, cansando 10 muer-
toa al enemigo, según manifestación 
hecha por varias familias recogidas y 
presentados. 
Por nuestra parte 10 heridos y 2 
asfixiados. 
M Corresponsal. 
m g u e r r a . 
Para ver y fallar la causa instruida 
contra el paisano Francisco Vitore 
Quintana, ao celebrará consejo do 
guerra ordinario, mañana, viernes, á 
las ocho y media de la mtsma, en el 
castillo de la Oabaña, bajo la presi-
dencia del teniente coronel de Infante-
ría, D. Juan Bartler. 
Asis t i rá como asesor el señor tenien-
te auditor de primera clase, D . Alvaro 
García Ibáfíez. 
MOVIMIENTO RITIIi 
EL M A S C O T T E 
Para Cayo-HueBo y Tauipa salió ayer á 
la una y media de la tarde, el vapor ame-
ricano Mascotte, Uevándo&o corresponden-
cia, carga y pasajeros. 
EL PANAMÁ 
Con rumbo á Verncrnz salió ayer el va-
por español P a n a m á . 
EL O R I Z A B A 
Procedente de Nueva-York, tomó puerto 
ayor al medio dia, el vapor americano OH* 
suba, trayendo carga general y 29 pasaje-
ros. 
EL T Y M A 
Con nimbo á San Juan ¡de Puerto-Rico 
salió ayer el vapor inglós T y r i a , conducien-
do carga de tránsito. 
—... *—Wé^-^P» '«gyjmjw 
En el pueblo de Casiellas, Concejo 
de Luarca (Asturias), falleció el día 
30 de septiembre último nuestro ami-
go don Baldomero Pérez, gerente de 
la importante casa de ¡Pórea, Diez y 
Oomp., de la plaza de Matanzas. 
Acompañamos en su sentimiento á 
los deudos del ftuado, así como á su 
socio dan José Diez Vidal , particular 
amigo nuestro. 
E. P. D . 
í O S i P Ü i FOFOLM 
i s o 
COMITE PATSIOTIOO 
BARRIO DE COLON 
De orden del Sr. Presidente se avi-
sa por este medio á los vecinos de este 
barrio, quo desdo hoy hasta el dia 5 
de noviembre, saldrán las comisiones 
do este Comité patriótico á recolectar 
las cuotas mensuales correspondiontAS 
á septiembre 4 favor de la suscripción 
destinada al aumento de nuestra Ma-
rina de guerra. 
Habana y octubre 26 de 1807.—El 
Secretario, J. Puig y Ventura. 
• ..Aug>-̂ e>-<38tJ».-. 
NOTiCÍAS JUDICIALES 
JÜE AMENTOS 
Ante la Sala de Gobierno de esta Au-
diencia prestaron juramento ayer para 
ejercer la profesión do abogados los Licen-
oíadoa D. Federico Cardona y Gómez de 
Molina y D. Lorenzo Ponce de León. 
SOLICITUD 
Don Gustavo Rodríguez ha solicitado la 
plaza de Procurador quo sirvió en San An-
tonio do los Baños don Manuel Almeida y 
Pérez. 
HEOURSO DESIERTO 
So ha declarado desierto por el Tribunal 
Supremo el recurso de casación preparado 
por José Martínez y otro en causa por robo 
y loisiones. 
APELACIÓN 
En la Sección 2̂  eo celebrará hoy la vis-
ta do la apelación en un electo oída á don 
Juan Bernabou on causa por injurias. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A HOY 




Contra Juan Denis, por hurto. Ponente: 
Sr. Pagóe.—Físcol: "Sr, Roig.—Defensor: 
Ldo. Barba.-—Procurador: Sr. Villar -Juz-
gado, dol Corro. 
Contra P. G., por falsa denuncia. Po-
nente: Sr. Freixas.—Fiscal: Sr. Montorlo. 
—Defensor: Ldo. Pujadas.-—Procurador: 
Sr. Villar.—Juzgado, de la Catedral. 
Contra Ignacio Pizarro y otro, por infi-
delidad. Ponente: Sr. Pagés.—Fiscal: Sr. 
Roig.—Defensor: Dr. González Sarraln.— 
Procurador: Sr. Valdés Hurtado.—Juzga-
do, del Cerro. 
íkcreterlo, Doctor Moralos. 
Sección 2 a 
Contra Juan F. Tozar, por injurias. Po-
nente: Sr. Novo*—Fiscal: Sr. Sánchez de 
Fuentes.—Defensor: Ldo. Rodríguez do 
Armas.—Procurador: Sr. Valdés.—Juzga-
do, do Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
• '•wtfasfr—'gs*—¡SEiw 
ADUANA DE LA HABANA. 
BHOAüD ACIÓN. 
31 d i ^ 37 ^e octubre S 58,977 82 
NOTAS TEATRALES 
Desde principios de semana, la Gom 
pañía Dramát ica que dirige el primer 
actor don Pablo Pildaío, ensaya con 
esmero el drama eu siete actos (prime-
ra y secunda parte), Don Juan Tenorio, 
con objeto de representarlo en el Oran 
Teatro de Tacón, el domingo y lunes 
próximos. 
Ei mencionado artista desempeíiará 
el papel del enamorado Don Juan, y 
probablemente Bara el de Don Luis 
Mejia. Este año la obra de Zorril la 
hará el gasto en los principales tea-
tros de la Habana y Cxuanabaooa. 
* 
BIJe&Mídela tiple cómica sefíora 
Prudencia Grifíel, se efectuará hoy eu 
Albi»u, coa la opereta, on dos actos, 
Mam'zelle Nitouche, completando el 
programa el apropósito Salón Eslava. 
La aplaudida cantante señora Mar-
tina Moreno, ha elegido para BU fun-
ción de gracia—que debe verificarse 
el s ábado—.az i rzne la La Marsellesa. 
• * 
SÓ nos diee de Payret que con obje-
to de preparar bis nuevas obras, esta 
noche no habrá fu ación en ol referido 
teatro. 
E l sábado se representará fiíaHna, á 
beneficio de José Jiménez, el tenor de 
Id Compañía. El domingo y lunes 
D o n j u á n Tenorio vistos con unos 
gemelos al revés. 
En la próxima semana, despedida de 
la Aurora Infanti l , que so dirige á Ca-
racas. Las úl t imas funciones seríin 




En Irijoa hoy, jueves: 
Ku-Kú . Zapateo. Se Solícita un No 
vio. 
El viernes, estreno de la zarzuela 
de magia Del Infierno á la Gloria, á be 
neücio de la hechicera dama joven l io 
sita Boa. Para esa función se han 
subido los preoios'de las localidades, y 
esto no obstante, quedan muy pocas 
por colocar. 
Los días 1? y 2 de noviembre el dra-
ma fantástico Don Juan Tenorio, con 
todo el aparato correspondiente, y cu-
yo protagonista está á cargo del 
aplaudido actor señor Méndez, que fué 
el año pasado en Payret el "burlador 
sevillano^' que atrajo más numerosa 
concurrencia. 
La Alhambra auuacia para hoy la 
zarzaetíta Frégolimmia y los juguetes 
cómicos Los Gemelos y Los Modelos. 
Para, mañana m dispone eu el mis -
mo teatro el debut de las primeras bai-
larinas, hermanas Frida y Fát ima, no-
tablea en la danza que tanto ha llama-
do la atención en las grandes capita-
les de Europa y que lleva por t í tulo 
Ctcehi-Cnchi. 
\ 3 A C 
¡QUÉ CALLES!—Comprendemos que 
las cajas del Ayuntamiento es tarán lle-
nas de aire y de telarañas; pero eso no 
es óbice para que las cuadrillas de 
loa Fosos procuren componer las vías 
públicas, que en su mayor parte se on-
cnentrau dejadas do la mano de Dios, 
es decir, en completo abandono. 
Por ejemplo: ¿el señor Inspector de 
Calles no se ha enterado del pésimo 
estado en que so encuentra la del Ha-
yo, entro Sitios y Malojal Allí furnias, 
hondonadas, baches y por un lado y 
otro montones de pieáras , arenales, 
etc. Personas que viven en ese tra-
mo nos escriben lamentándose de los 
perjuicios que sufren, á cansa de la ma-
la situación en que se halla aquel trozo 
de cabe. 
CBKILLAS JAPONESAS. — La joven 
industria japonesa se atrevo ya con 
todo, sin dudar de nada. 
Lo mismo se dedica á construir gi-
ganteseoí? stíatners que puedan hacer 
la competencia á lo» navios europeos, 
qno á fabricar cerillas. 
Esta últ ima industria, nacida ayer 
como quien dice, en el Japón, marcha 
ya á pasos agigantados. 
Ya inundan las cerillas japonesas 
todos los mercados americanos y loa 
de la India, la China y Hong-Kong. 
Después de producir lo necesario 
para su consumo, los japonesea so en-
cuentran ya en disposición do enviar 
al extranjero muchos miles de millones 
de ceriilaa. 
A oonsecuencia de lo floreciente de 
esta industria, un sindicato america-
no ha comprado ranchas fábricas, que 
durante el año último, han producido 
¡cien millones de docenas! de cajas de 
cerillas. 
Más do LOO'» hombres y 9,700 muje-
res, sin contar ¡os niños, están emplea-
dos en dicha fabricación. 
Las maderas se cortan á máquina, 
pero el azufre y la parafina se aplican 
á mano por los operario•. 
Las cajas y las etiquetas se con-
feccionan por nifías que tienen una 
habilidad maravillosa y que ganan 
de cinco á veinticinco céntimos por 
día. 
Si se tiene en cuenta que ene l J apón 
la primera materia tiene uu precio 
muy bajo y que los cerilleros de am-
bos sexos sólo perciben un jornal do 
treinta y cinco á cuarenta céntimos, 
se comprenderá lo imposible que den-
tro de poco le será á la industria 
europea hacer la competencia al Ja-
pón. 
MÁS PERIÓDICOS.—A la vista tene-
mos La Opinión Catalana, número 30, 
con un retrato y la semblanza en verso 
de don Jacinto Capdevila; el Sí de La 
Situadón; ol 21 de JJi Fénix, con cinco 
retratot»; ei 140 de E l Bombero del 
üomereio, con el retrato del doctor 
Aguilera) el 18 de Los Domingos Lite-
rcrios, con un retrato del eminente 
'doctor Komay, y el cuaderno 3-1 de Los 
Canarios en A mérica, con el retrato 9r' 
don Andrés Nóbrega Mayorquín. Se 
suscribe á dicha obra en Monte 300. 
ÜN LINGOTE DE OEO.—Un afortu-
nado mortal do los que se dedican á 
la busca de criaderos de oro, acaba de 
encontrar onOoffeo-Oreck (California), 
un enorme lingote do tan precioso mo 
tal, cuyo valor ha «ido apreciado en 
43.000 dolíais , ó sean unos 215.000 
francos. 
Hasta ahora el mayor lingote co-
nocido había «ido hallado en Austra-
lia. 
Valía unos 210.000 francos y había 
recibido el nombre de Welcomo-Nugget, 
ó sea Bienvenido. 
Aún no se conoce el nombre que ha 
dado el feliz minero de California a la 
monstruosa pepita, eon la cual ha 
logrado batir quiaá el más difícil de 
todos los records. 
Pre«iBo es convenir en que uu aza-
donazo de 215.000 francos, es un buen 
golpe de azada. 
LA SOMBRERERÍA DE CAMINO.—Es-
te establecimiento, que ha alcanzado 
envidiable renombre en los 22 afloa 
que lleva de establecido, acaba de re-
cibir preciosos modelos para sefíoras y 
nifiaa, en capotas, sombreros y tocas. 
En aquella casa hay una háhil ó in-
teligente modista que «e compromee* 
á confeccionar toda clase d© sombre-
ros, á precios reducidos,y de las formas 
que se le pidan. 
También han llegado á )a propia 
casa sombreros do invierno para ca-
balleros y niños, así de cantor como 
bombines y chisteras. 
Do paso indicaremos que en el esta-
blecimiento de Camino—-Neptuno, 31 
—hay un surtido colosal de somóreros 
de jipijapa, que se espenden alií de 3 
pesos en adelante, ganga que viene de 
perlas en estos días de crisis^ mone-
taria. £ 
LA NEBLINA.—París se despierta 
desde hace unos días envuelto entre 
brumas, en cuya situación permanece 
basta muy avansada la mafiana, en 
quo la fuerza del sol logra disipar la 
niebla. 
Generalmente, hasta cerca de las 
diez no pueden los vapores comenzar 
el trátíco. 
Las tardes suelen ser despejadísi-
mas, á excepción de algunos días, en 
que ¡a niebla permanece baja, como 
sucedió hace 16 días, y entonces se ha-
cen imposibles multi tud de servicios. 
En la orilla izquierda- del Sena la 
obscuridad era tal á lo largo del bou-
levard Saint-Michel y de las vías in-
mediatas, hrista el puente do Louis 
Philippe, que los coches tenían que 
marchar muy lentamente y los b ic i -
clistas so veían obligados á ochar pió 
é tierra y conducir sus máquinas con 
la mano. 
Loa transeuntea «ólo se veían cuan-
do estaban á muy corta distancia^ y en 
muchos sitios se hizo preciso encender 
los reverberos de gas. 
T B O V A . — ( P o r JulioFlorez.) 
Niña! esa sombra que, cual leve ga-
sa,—fluctúa en ese abismo de tristeza, 
—dime: ¿es la noche quo se extingue y 
pasa?—Dime; ¿es la noche que á reinar 
empieza? 
xr «so íalgor, que eu armonioso en-
lace—con esa sombra, me fascina y 
hiere,—dime: ¿es la aurora que se ele-
va y nace?—Dimé; ¿es la tarde que se 
apaga y muere! 
Mientras esto á mi amada repetía— 
¿dónde, donde vea eso? ella decía— 
viéndome inmóvil á sus pies, de hino-
jos,-^maa yo sin responderla proseguía 
—mirando ol cielo d e s ú s tristes ojos!... 
Ko CABE DUDA.—Bn una exposición 
de pinturas. 
—¡Mira, papá, qué cuadro tan boni-
to!—dice una joven. Representa una 
boda. ¡Será un matrimonio de incli-
nación! 
—No, hija mía, es un matrimonio de 
conveniencia. En el marco hay uu car-
telón que dice: Vendido. 
ESÍK POLVO LAXATIVO de V1CHY (Cr ôuiigonx) 
Casino [spañfll de la toa 
SECRETAHIA 
El domingo 31 del comeBto tendrá lu^ar en los 
salones de festo lustitulo 1« Juat i enenil corres-
pondiecte al pnr>;cr tríniratre del nct\ial afio social, 
cumpliéndose lo proceptaado on ol articulo 28 deí 
Keglamento. 
Loque de arden del Exorno, ^r. Presidente se 
publioa por esto medio para coaoeimienlo de los 
seBeres socios-
Habana 21 do octahre d« 1807.—Enrique Novo, 
mmmi mimim 
B U 28 DE OCTDBKB 
El Cironlar está ©n la Venorable Orden Torce-
ra de San Agasiín. 
San Simón y San Judas Tadeo, apóstoles, y San 
Qaudfoso, obispo y eonfesor. 
Lo£(tan(»8 apóstoles Simón Cananao, y Tadeo 
l ' e iu f id í» tfttuWón J n d a t i ; Simón predicó ol Evaago-
íio y Tad«o «n la Aíesopotaaia, de*pn6»« entraron 
jnntoa «a la P*rsint habiendo oonvrctido nna ir.l 
mimeraVle muí íif.ud de aquallaa gentes d la fo de 
Jesucristo, aleanaaron la palma dol martirio. 
San Gaudiofo. obbpe africano, cu ííílpolee, el 
«nal hayendo de la presenoia de los vándalos, pasa 
& Campaña, y OH un monsstmt» tamodiato & aquella 
ciudad, acabé saman; eat?. 
FIÍ5STAS E L VIERNES 
Misas Solemnos.—Bn U Catedral la do Tercia 
las ocho, y en las dera/ís igloema las de eos-
lina. 
Corte de María. — Di t 28. — CorrrespoHde vk!-
tari á Nuestra Señora de las Angoatias en San Fe-
lipe. 
i o T i i s i ) üel Mu Ss teÉ mií 
J?.esee beneficiadcig. ! Ki lo t . 
Sayiüoí 
Vacas 
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Pabrantc-s: Cardos, 102, 
Hsbsna 2:5 de Ocíuhra de 1857. 
fuclor, Quiuer-mo de'JS&Íp 
PRECIOS. 
Manteca AíO c t i . k. 




1 0 D E L 0 S Til n. 6, 
avee molHphone gravare et coretes 
(lores 
UNICOS RECIBIDOS 
EN ESTOS DI- \SPOR 
Capilla del Real Arsenal.—Misa, á. laa diez, lo» 
domigoa y días festivos. 
El jueves 28, á las ocho, se celebrarA la misa men-
sual de Ntra. Sra. del S. O. de Jesús, con plática y 
ooraunlón por el R. P. Muctadas. 
7^60 2a-28 2d 27 
qno se has 46 prediear durante el segnude 
scmftgtre dol añe 1897 
en esta Smita i^l^aia Cátedra!. 
Noviembre 19—Feutividad de todos los Santoe, ae-
ñor Pomtesol&iHüo, 
Idem 13.—SMI Orísí¿b»l (Fioata do Tabla), Iltmo, 
Sr. Deán. 
Idem, £1.—Domingo X I I V y iUimo poet Pente-
c-ostas. La Dedioaoióa de e«ta Santa Iglesia 
•Ctosedr.Hi, Sr. Mfijrktral, 
Noviembre 38.—Bor&iJiloa IS -ExoaB. é Il tmo. ae-
ft&r Obispí». 
Diclecibre 8 —-La Purísima Concepción (Flosta de 
Tabla, ílírao. Sr. Deán. 
Idem 24.—Calenda, Sf. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N . S. Jecncristo, ge-
fior Penitenciario. 
Diciembre 5.—Dominica 3p, Exorno, ó I l tmo. aefior 
Obispo. 
Idam 13.--Dominica 8?, Bsosno. é Jltmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domioa 4?, Exorno, é Utmo. Sr, Obispo. 
Nota.—El Coio emperartí á las 71 desde el 21 de 
marxo hasta el 21 de septiembre, que da principio 
á \ M 8. 7 en ÍM Fiestas de Tabla a las &t. 
El Ercmo. é Iltraa. 8r, Obispo da y concede 40 
diaí de indulgoncia á los fieioa, por cada voz quo 
oigan devotamente la divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de 1». santa fe católica, oonversióo do les pecadores,' 
extirpación de laa heregíaa. y demáa finos piadosas 
de la Iglesia. 
Lo», ^res. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin lioeuoia de S. B. I . , ni oxtemlev 
Iti síruion rafta do raodia hora,—Por mandato do 
S. E. I . el Obispo mi Señor, 151 Dean Soeretario, 
D i . Toribio Martín. 
J2oiit.sra l a v i d a dx>l Jaombrs c o n s p i r a n numerosc i s c a u s a s , entes e l l a s osos o r g a n i s m o s i n f i t i v a m e n t o pe-
q-aoños que no « e v e n á s i m p l e v is to , s ino « o n a y n t í a de l m i c r o s c o p i o y por eso s© l l a m a n HICROBÍOS y q u e » o 
hospedan e n e l caorpo de l hombro y a interior , y a asfceriormonte. C o m o h a $ m i c r o b i o s que s o n i n o c e n t e s y 
otros por e l contrario que e n g e n d r a n enfermedades , á es tos ú l t i m o s se lo 3 l l a m a pa tógenos . T i e n e ©1 h o m -
bre que sos tener u n a l u c h a constante contara los m i c r o b i o s d a ñ i n o s y ol mojor m e d i o c o n s i s t o e n l a l i m -
p i e z a y e l empleo da los des in fec tantes ó Yr^f/.sv'/íftcr/.'j. Do osbos e l quo moroco c o l o c a r s e á l a c a b e z a p o r 
s u e f icac ia é inocu idad e s l a L I S T . S H I J t f A . l í o e s e l l a u n a n t i s é p t i c o s i m p l e s i n o formado por l a u n i ó n , 
do v a r i o s a n t i s é p t i c o s escogidos e n t r ó l o s m á s eficaoofj y quo a l m i s m o t iempo no d a ñ a n á l a e c o n o m í a . 
331 D r . O-enaalez p r e p a r a h a c e a l g ú n t iempo l a I . Í S T E R I N A o n g r a n e s c a l a p a r a fac i l i t ar s u u s o y r e d u c i r 
el prec io s iendo e l ú n i c o autor isado p a r a p r e p a r a r l a e n es te p a í s , 
X^a L I I S T E B I J S T A d© CJonsaiez, t i ene u n a a p l i c a c i ó n p r e c i o s a s i e m p r e qtio por h e r i d a s , q u e m a d u r a s , 
ú l c e r a s , l lagas , a b s c e s o s ó e s c o r i a c i o n e s so abro u n a p u e r t a de e n t r a d a á los m i c r o b i o s y t i e n e n l u g a r l a s 
in fecc iones que o c a s i o n a n l a f o r m a c i ó n de p u s y otras e n f a r m e d a d o s m á s ó r n a n o s p e l i g r o s a » . 
RUT^flC? Tac» E n l a s a fecc iones dol oido, c u a n d o haj»-f lujo Ja s o l u c i ó n do Z * X S T E -
R I N A do G-onsalsz os de g r a n ef icacia; a s í como e n e l c a t a r l o ¿ o l a n a -
r i s . P e r o donde t ione l a I . . I 3 T £ J R I N A do G-onsalaa; u n a , a p l i c a c i ó n pre-
c iosa , os e n l a s a fecc iones do l a g a r g a n t a e m p l e a n d o l a . S o l u c i i n ó l a s 
inhalacic-nos . S i dolor do garganta, l a amigda l i t i s , l a far ing i t i s , l a ron-
qtiora, l a tos í sr i iaa , l a difteria s o n pados imionvos qvi i á v e c e s a b o r t a n 
s i á t iempo so o m p l s a l a LiISTEJIí E1TA do GJonsalea y c u a n d o no, ao 
a b r e v i a l a c u r a c i ó n " 
E n e l aparato g é n i t o - u r i n a r i o de l h o m b r e y m á s principal- .nonto do 
l a m u j e r , p r e s t a l a L.XSTEÍÍ1.WA do üronaa le i : prccioríOS s e r v i c i o s . E n 
l a gonorrea , l e u c o r r e a , floros b l a n c a s , vag in i t i s , a f e c c i o n e s do l latero, 
s e e m p i c a l a I w I S T E R Ü R A do GS-onzáloa on l a s i n y o c c i o n o s de dos á 
cuatro c u h a r a d a s por l i tro do agua. 
T i e n e I? L I S T E R I N A l a prop iedad de d e s i n f e c t a r e s d e c i r de l i m -
piar , qu i tando los m a l o s olores , de s t ruyendo lo s m i c r o b i o s p a t ó g e n o » 
y r e s t i t u y e n d o á los te j idos s u n o r m a l i d a d . 
heridas, quemadu-
ras, úlceras, llagas, 
y abscesos así como 
las supuraciones cu 
geuoral cou la 
DE GONZALE 
eu la proporción do 
una parte de ésta 
por dioz do agua so 
facilita la ouraciúu. 
mi 11 CANCER 
de la 
M A T R I Z 
es un gran roourso; 
pero hay quo usar la 
solución más con-
centrada. 
Eu las ñobro?. o-
ruptivas como ol sa-
rampión, la escarla-
tina, la viruela; así 
como en algunas a-
fecciones de la piel, 
la LISTBBINA de 
GOXZAÍÍÜZ, prueba 
do un modo admi-
rablo. 
F A B R I C A C I O N E S P E C Í A l i P A K A 
í S a 7 p s r s o t i a s q u e t i e n e n l a b u e n a c o s t u m b r e do l a v a r s e l a boca t o á o s los díasi c o n a g u a ( u n v a s o ) qu© 
cont iene u n a c u c h a r a di ta de L I S . C E R U S A d 5 G s n z á l e E ; y u n cepi l lo y oaa e.3 l a rnejor m a n e r a de d e s t r u i r 
los n u m e r e s o s m i c r o b i o s que se f o r m a n s n l a c a v i d a d b u c a l , impid iendo quo pa^on a l o.-3 c ó m a g o . 
L a L I S T E x í S l í r A de G-oasalos s e p r e g a r a y v e n d o on l a 
5 S A M J i S Í , c a l l e d s l a H a b a n a l í n . 113 . l i l i . 
c 1472 2) Oo J' 
^r^J7;^.r™,. .„„ , . . ^ .^«u:^^^—™;-.^^-^^^. .-™^,-™-,^. . , - , . .... , 
PRECIOS D E CONSIGNACION 
ol4S3 dl- íS a l -1 
JO"S*A3 O B O de loy, los &rí-
Umitesmés wande? y nuU kermomH. 
8 B K B A X 4 X Z A N e n «r.ta c a s a p o r i a 
mivad ds su v a i c r por s e r p r o c s d s n -
teü d-s p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i z o s 
do oro y SO LITARIOS DE BR1LLAKTES, 
desdo 1 5 pesos h a s t a 2 , 0 0 0 posos 
©ro c a d a uno. 
N O T A : Be c o m p r a PLATA, ORO 
viejo , j o y a s y b r i l l a n t e s e n todas 
oait idadoB, pagando loo m e j o r o » 




C1860 1 0 
qno ostó en neo nn antigno y bion probado remedia 
E L J A K A B É € A L M A I Í T 1 5 D E 
L A 8 B A . W I N S L O W . « 
Efisiia en la DSJNTICIOH del os niños. Trwiqniltea 
¿ l<v criatura,!© abloEdalas cnda«.alivÍR todo dolor, 
cura elcóUro vontoao y os el mejor romcdlo para la 
Diarrea. Se vende on laa Rotlcas y Droguc.las do. 
jnundo entero, flda el JAHABB CALMASTE de la Bat. 
\V roauw J recuso todos loa <aom¡U. 
2SS i i& 
D E IIG21 
T O M A D 
para las S N F B H M B D A D E S del PBCxiO en ge 
«eral, para el K A Q Ü I T I S M O y para la A N E -
M I A . Es «na medicina íjae recomiendan á diario loa 
médicos mññ notables y enyos efectos sah adoms los cuentan millares de 
euíermoB enrados rápidameníe. La mojoi' gaiauíía es c¡ éxito eurativo. 
rao m m m 
i one melve á la vicia á IOÍ 
TOMAD 
los débiles, impoteuíf s 
.-• vi,. 
^ • " " i i l liirtiini • '•'"••i 
•a 
m i m i 
• n w w 
i : I I m i l * 
• p u i l 
I ' 
• 1 •. 
mMÁB WAIÍTMB 
Miados, nerriosor, y dispépsicos, pnep es el míís activo 
Ks un elixir de vida porque 
cuerpo y al espíritu. 
mlaur i i y í^ortiflea, dando energías al 
Finalmente el 
a i T o m m n le EIBELL, 
cura, cieairizíiudo y haciendo desaparecer púnfeadas 
V dolores, las TTXCEHAS, GRANOS, H E R I -
D A S . T U M O R E S ' &c. Es aromático y de efectos 
prodigiosos. 
Venta: en D r o g u e r í a s y Botioas acreditadas d e l a 
L A B O R A T O I i í O : S A N M I G U E L 8 2 , 
H A B AI^T A . i 
[Marca registrada.] 
Son da maravillosos é infalibles efsctcfj en la curación da td& c t o de 
oabnturas intormitantes. 
Dssoonñcsa do las imitaciones y falsiñcacioBes. 
Las P I L B O K A S D E C H A O - B E S legítinas tienen en el prospecte y faja 
de garantía la marca do fábrica de la 
Dregaería y FamaeiaLA REUNíON, de losé Sarrá.-Habana. 
C 144fi 28-14 O 
E l - PA3L .XJX) lSMO desaparece con el uso de las 
m 
(Farmacéutico). 
De venta en D r s g u e r í a s y Farmacias acreditadas. 
Dení i s i to principal en la Farmac ia del autor S U A R E Z 3 3 
i 
8 C E N T A V O S E L 1 E T 
El gas aplicado i las cocinas es más barato que cual-
quier otro comlmstible. 
El mayor consump de una gran hornilla, doble, SI cen-
tavos por hora, ó sea ménos de medio metro cúbico. 
. • •r' A 
Participa á todos sus clien-
tes y al público en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sus antiguos precios, á 
fin de que todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pr -
cedi mientes. 
Extracciones S i N D O L O E por 
los anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en mío y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, so hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
is 7 operaciones, 
TODOS LOS DIAS DS 8 A ^ 
DR. TABOADELA 
DENTISTA Y HDICO-CMÍJAN 
P H A B O 91. 
n U M i S D E 0 1 5 0 Pfll 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in-
, discutibles. 
No ofrecen pe l i g ro , 
JVo dan humo n i cenizas, 
N i dan m a l olor , 
j su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
i Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
I APARATOS p w t c c i o i A o o s DE m m m i AUTomos 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor qui 
m baja del 25 por 100, 
m u m t m - m m m • " " 
^ f U N C I E E ALFONSO MDflL 1, H A E M ^ 
Blanquean la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Refrescan la boca. 
DE TREB TáláÑOS. 
Y E L 
EFEÍIVUSCENTE, ANTÍIÍILIOSA j PülWANTE. 
toda casa debo haber Blempre nu frasco do MAGNESIA D E SARUA, pues á «lio 
obliga la frecaonoiü oon qu» KO tieae necesidad de recurrir 6. na mcilicaraeutp que, como este, 
eo 6lni>Íofi''eóti t su l i eficacia en totlas la.n irréffularitladeí dc\ apara o tligostifo. 
.Poc/.s f i j i i aq^aí ¡as porsouas cuyas funciouos digoítivAS se op3ran con toda regularidad, 
y po v.,% par bdnnjtóVáfal 'as onío )i(> sufren olertas iaooinodidadtí» quo Uaoo cesar por com-
pleto ol uso de la cada día mis acreditada 
Los dolores de caboza, indigsstionos, eructos, áotdes do laa comidas, exceso do bilis, 
marees, («.buvíí: •-•á - «ici, acedías y todas la'-, m;!is;ii)>ii'ionon del estómago», desaparecen inme-
diatanieotd por iu«dio do la MAftNE.SlA 1)N SAEBA, cuya «uperioridad hace patente el 
hecho do quo en to lo tiómpo ce oouserva j)erfectamfiut9 bien. 
La MAGNESIA D E SABRA ae vende en lodas las Farmacias eu la 
Droguería X . ^ H B X J H I O ^ de José Barrá i«fi¡» 
Teniente Rey 4 1 , enquiña d Compostéla. l l á b a n a . 
alt O 
IÜI'I iii'ijjff'n 
LH h m m m ? i OHÍHO • 
m DIGESTIVA Y EECOKSTITJYENTS 
M E O T A E B O B A C O N . B E F B E S € O S D E T O B A S CI*A8J2S 
saco de cmgano $150. Un abono de 30 sifones $4.50 plata 
P E I Y I L E G I O FOXi 20 A^OS 
r.os í>:!uuio« y eicjKirixnentos llevadoa A cabo por loo homhrea olentí^cos del mundo han comprobado ds 
mtft manwa «Tid^nto Jas propiedades eaoncialmente medioi. alos üel Agua Chrigenada ñor eso su uso «o ox-
tiendecon»'•Icrabloiaclito. Basta decir on apoyo de BU benéfica iuíiuencia que no es posible la vida sin el 
(wíyeno, ól llonaloB «Mpocioí) y las aguívs, dsterminando nuestraa actividades y energíao; cu un't palabra 
el <.>»>>•?;o es la ¿ida. JjJxplicado lo quo antecedo. ¿No so comprende i'Acihaonta quo ha do lufluix poderoanr 
tácate á reanimar los crcj^nisvion dchHitxdos? 
Sí .'.smostMiia&s gran surtido do ftsruas mleeralM «.u.íuv,üofl do la lela de Pino», (Santa Fé) fueuto del 
OldKDíníiaanabacioftjiy de Os-utarranan. siendo esta •• ••JU U íavea reoeotora de Mta«. tamm*»i las hay 
«ÍÍMÍT»«1W y ^ ^ x A ^ V f . M!O0J392 alt 1-0 
p H S l á L CÁLMálfTE BBEA, GOBSIM Y TOLÜ 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Este jarabe,es el mejor de los pect.iralss conocidos, pues ostondo cotupueoto délos bulaáml-
cos por os. ••olí, ii'iü do iíi.'li V y el T O L U , asooiaaos á l a QODEINA no expone al enfermo á su-
frir congestiones de la cabera oom.-) saoede con los otros calmantes. Sirve para combatir los ca-
tarros agaios y crónicos, liapiendo ddsácfare^er .̂on baatante pronti'ud la lironquitis mas intensa; 
en ol asm sobre todo '.'«te j . if .ibe sci^. na agento podoroso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disminuir la espéotpración, 
EalasporeoTiasdeavanaadaedad o l J A B V B E PECTORAL C A L M A N T E dará un resul-
tado maravilloso dismifiayeudo la secreción bronquial y ol cansancio. Depósito prineipal; BO-
TICA F B A N (JEáA, Sau ¡lifañl 02 esquina á Campanario y en todas las demás boticaa y dro-_ 
guerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 140S alt K Qó 
[JE 
L a mngnesir . a e r e a d a a n t i b i l í o a a da M A R Q X 7 3 Z ( P A D H E ) a c a b a 
de obtenojf ou l a B ^ p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l dol C a i r o , \ i n p r i m o r p r e m i o , 
con ol que s u m a 17 , obtenidos e n l a s 1 7 E x p o s i c i o n e s e n que h a s ido 
presentada , p r u e b a irrefutable de la e x c e l e n c i a de l a 
a i i i i s a ie 
I n d i s p e n s a b l s a l v ia jero , A l a s f a m i l i a s , 
a l e j é r c i t o e n c a m p a ñ a , etc., etc., por s e r 
eficaz, r á p i d a y s e g u r a e n l a c u r a c i ó n de 
l a D i spopa ia , Grastralgia , E n t r e ñ i m i e n t o , 
gases e n e l E s t ó m a g o , r e t e n c i ó n do l a o r i -
n a , a r e n a e n l a ve j iga , b i l i s , a c e d í a s , i r r i -
t a c i ó n i n t e s t i n a l , y e n g e n e r a l e n tod-xa l a s 
en fermedades quo p r o v i e n e n do d e s a r r e -
glos de l e s t ó m a g o é intestinois. 
N o t iene r i v a l e n e l m u n d o . E o v e n t a 
e n todas l a s bot icas . 
F I B M E I M i l S I i lía 
Depósito principal: Sau Ignacio 29, Habana. 
T e l é f o n o imm. 760.~Apartado 
' C 7 0 6 i ' . t ,' ' alt 
O í 
FBAECO 
T e l é g r a f o M A R Q U E Z . 
52-20 My 
TEESTAMAMOK 
D ® venta en todas 
las Perfumerías y B©» 
7*77 13-12 O 
O í LAS 
8o consigno CP. los caeos posibles con los aparates 
ie la antigua caca qne fué de Baró. 
Ifteoomoadainos el braguero do peti coi'. clntnrí.n 
. He ^ar'iC.Uüa i» rétérioltíjí en tpÜü.Iás ¿erxtiM. 
¿iu^fú luvuición ¿o lo» apaxatoa áegosaa bUpd&i 
úxüooa en esta casa. 
o l a » 
C 1433 »H 10 6 O 
PREPARADO POR E L 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; 'de un 
sabor exquisito y do una pureza intachable, constituye un 1 
excelente vino de postre. I I 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elemento» 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se prueba una vez siquiera para podeir 
apreciar sus especiales condiciones. 
A l por mayor 
(; 1305 
A D M I N I S T R A C I O N 
Penetrada esta Empresa de la situación económica qEa 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re^ 
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que signe; 
TIRIFA ESPECIHL P Í A LOS ANÜICIOS O E I A COARTA PIAMH 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
6 líneas por 4 d í a s - ^ m ' ' < $ 0-60 oís. plata 
$ 1-00 
I 8-00 i h 
»t ** 11 m-tmT*rmr,mrm mn 
.. 1 m e s 
5 líneas por 4 días . „ 
^ f| fl 1 UQ.6S m m.mtm m m m M 
I 0-50 cts. plata 
$ 0-80 „ „ 
$ 2-60 n u 
A D M I N I S T K A D O B . 
D r . H a m ó n "Valdás. 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Gabinete jDealal, Galiano 129, eutre Dragones y 
^anja, al laiío de la sastrería de los Sres. Vázquez 
y Villazon. C'or.Pultas de 8 á 4. 7475 26 27 O 
Br. ledlavllfa. 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operacionoa de 11 á 4. Dentadurna 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compes-
tela 96: a'tos, entro Sol y Muralla, 
7445 'ia oc 26-26 O 
DR. IGNACIO CALVO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2, martes, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A, y diaria, do 7 á 10 de la mañana , e î 
Kelna 39. Cn 1481 ^e-lSO'^ 
DR. RENTE [AUGUSTO] 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Extracciones S IN D O L O R por el empleo de 
anestésicos inofensivos. Precios módicos. Consultas 
y operaciones de 8 á 1. Habauá 17. 
7404 alt 8 23 
~ 1 JOÁH l DAMOS 
Ha trasladano su domicilio á Obrapía 48. 
Cn 1482 26- 230b 
3DR- C B C I I á l Q H S O r . 
Módico del Hospital «Mercedes» 
Cirugía en general y partos. Consultas de 12 á 2. 
Gzliano 42, altos. 7376 26-15 O 
I D I R / . I R j o c r - A T E T 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Telefono 490. 7248 26-14Qb 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Haluna 20. Teléfono 521 Consultas de 12 & 2. 
7341 26-20Ob 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Habana 95. Telefone 568. 
7315 26-190b 
m i ADOLFO REYES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Conanltas de 12 á 2. 
Cn 1442 
Lamparilla 74 (altes). 
17-13 O 
HfiDSOO Da HltOS. 
A B O B A D O 
Domioil lo y eutudio, Ssn Bllgwíl í í . Kctudlo, 
O I D 
Dr. Ábrakm ? é m y Miré. 
Méáíeo del Centro Asturiano 
Coneultas de 2 á 3. Noptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C 1357 2 6 - 1 O 
JOSÉ TRÑÜLLO T U S I A S 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor . . . . 1.50 




4 dientes. . . . . . 
Hasta 6 i d . . . . . . 
„ 8 id 
„ 14 id 





Todos los dias, inclusive los de fiesta, ¿e 3 á S de 
la tarde. G 1353 26-1 O 
Dr. Vicente cfc la Suardia. 
S A N R A F A E L N . S O . 
De 12 á 2. Teléfono 1,285 
C 1439 26-12 O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos. Gabinete de consultas 
Írátis de 1 4. 3, en la calle de San Antonio, entre las e Concepción y Cadenas, Guanabacoa. 
6988 26 2 O 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S M n e . 
Ex-interno delN.Y. Oplit l iamic& Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1370 1 0 
D R . V S Z . A S C O 
E s f e m e í a á e s nerviosas y k la piel. 




A G U A C A T E N U M E R O 110, 
tatre Teniente Sey y Biol». Teléfoso 5315. 
Consultas médicas £> á 10 y de I fi i , 
C 1371 1 0 
DR. JOAQUIN DIAGO ~ 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila f2, entre Nentuno T 
San Miguel. De 12 á 3. C 1372 -1 O 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
Keneral, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
Bl Reuma, Anemia, Sífilis, Nourosismo y Microbia-
uaa. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1373 1 O 
D R . E . P E R D 0 M 0 
f U 8 
C 1374 1 O 
Jorge L Drogues. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 6985 26-1 O 
Dr. Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
Íeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis do A 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1376 -1 O 
Emilio López 7 Sánchez. 
ABOGADO 
Horas de ceneulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 158-Jn S 
U n a s e ñ o r a de i n s t r u c c i ó n 
y moralidad se ofrece á los seúores padres de fami-
lia para dar clases de inglés, ya sea en su domicilio 
ó fuera de él. En Guanabacoa, División 61J infor-
m a r á ^ 7389 15-220b 
U -fc X?^-i-^í i r L señanza y Carreras de 
aplicación al Comercio. Director: D . E. Espinosa. 
Queda abierta la matrícula para el curso de 1897 á 
9K—Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio-pu-
pilos y externos.—Enseñanza teórico-práctica. Pre-
cios módicos.—BERNAZA 60, altos. 
6512 alt 26-9 St 
P a d r e s de i a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece 6, los 
teñores padres de familia y Directores de Colegios 
oara dar clase de instrucción primaria, superior y 
ie 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
tnar la peor letra. Industria 66, & todas horas. 
C ROfi d Ah 
lina señorita se ofrece á los padres 
de familia para dar clases de 1? y 2^ enseñanza & 
«lomicilio ó en su casa. Rayo 32. 
7172 15-1201) 
INTERESANTE 
100 tarjetas visita tamaño corriente, buena car tu-
lina y esmerada impresión con sus sobres corres-
pondientes 3 pesetas.—Tarjetas de visita parase-
ñoras y señoritas, forma elegante con sus sobros 
correspondientes UN peso plata. 
M I L cuentas impresas en papel superior $ 2.50. 
M I L hojas papel inglés con membrete á gusto 
del interesado 3 escudos.—MIL hojas papel comer-
cial, clase corriente con membrete íl gusto del i n -
teresado $ 3 .—MIL tarjetas para establecimiento, 
buena cartulina, tamaño corriente 3 pesos. 
- 100 pliegos de pupol y 100 sobres clase bastante 
buena 40 cts.—DIEZ bloques recetarios para m é -
úico con mil recetas impresas en buen papel á gus-
to <lel interesado 3 pesos. 
Hacemos toda clase de trabajos de imprenta bien 
hechos y precios módicos. 
Obispo 86, librería e imprenta. 
7476 4-27 
AVISO A LOS MEDICOS.—Se venden muy baratos por ser de segunda mano aunque esttn 
ccmpletamente nuevos, un aspirador, una geringa 
para hidroceles, una gran caja de amputación, otra 
id. ds partos, una soberbia bolsa de cirujía con más 
de cien piezas, y muchos otros objetos, todo á pre-
cios de ganga.—Obispo 86, librería. 
7429 4-26 
m A R J E T A S D E V I S I T A , B U E N A C A R T U L I -
X nay esmerada impresión 60 cts. plata'el ciento de 
tarjetas con sobres. Tarjetas de visita para señoras 
y señoritas, forma elegaete un peso plata el ciento 
de tarjetas con sobres. Obispo 86, imprenta y l i -
brería. 7430 4-26 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habara 129, entre Sol y Muralla. 
So sirven comidas bien codimentadas y con mu-
cho aseo, i domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán, 7451 8 2S 
A F A S H I O N A B L B e n l i q u i 
T o d a s l a s c o r o n a s , o r n e e s y d e m á s a t r i b u t o s f ú n e b r e s l o s v e n d e L A F A S I I T O N A B L E c a s i r e g a l a d o s . 
A n t e s d e c o m p r a r e n o t r a c a s a , p a s e n p o r L A P A S H I O N A B L B , q u e d e s e g u r o s a l d r á n s a t i s f e -
c h o s p o r q u e h a y c o r o n a s q u e v a l e n $ 2 5 y s e d a n e n $ 5 . 
o h a y q u i e n c o m p i t a c o n ¿ % a F a s h i o n a b l e " 
SE VENDE 
la casa Obispo 34. Informarán calle 7? n. 92, Veda-
do, 7352 8-20 GANGA.—Cuatro esquinas á $2,500 que ganan á 5 centenes, con establecimiento, agua y cloaca; 
26 casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan á 3 luises; se venden en lotes 
junto ó separadas por ser una manzana. Es tá todo 
libre de gravamen. Condesa 29, letra B, á todas ho-
ras, su dueño. 7C52 26-6 O 
C 1363 
Ssta casa acaba de recibir los ú l t imos modelos de Paris en sombreros de fieltro, 
a- l O 
D E S S A C O L O C A H S S 
una criandera peninsular, joven, de tres meses de 
parida, para criar á lecho entera, la que tiene bue-
na y aouddante: es éariúosa con los niños y tiene 
personas que respondan por ella. Calle del Prado n. 
10, cafó, darán razón. 7459 4-26 
ESEAN COLOCARSE dos señoras peninsula-
res, una decociüera, aseada y con muy buenas 
recomendaciones, lo mismo cocina ¿ la españela que 
á la criolla; y la otra bien de cocinera, criada de 
mauo ó manejadora: no duerme en el acomodo y 
tiene personas que respondan por ella. Empedrado 
esquina á Aguacate, caru leería, y Villegas 60, dan 
razón de ambas. 7460 4-26 
Prado 107 
Se solicita una buena criada do manos con reco-
mendación de las casas donde haya servido. 
7437 4-26 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse para coser, sabe á mano y á máqui-
na, toda clase de piezas, no tiene inconveniente 
arreglar habitaciones y tiene quien responda por 
ella. O'Rellly 68, altos. , 7428 4 26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de muy buenas referencias desea colocarse do crian-
dera á leche entera, la que tieua buena y abundan 
te: es muy cariñosa con los niños y tiene personas-
qu« respondan por ella. Informarán Virtudes 48. 
7433 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular para criar á leche entera buena y abun-
dante de dos meses de parida: tiene quien responda 
por ella: dau razón Campanario número 17 ó Veda-
do, Linea mimoso 49. En los mismos puntos dan 
razón de una joven peninsular que se coloca de 
criada de manos ó manejadora: sabe cumplir con su 
obligación. 7410 4-26 
D B S 2 3 A C O L O C A H S B 
una cocinera peninsular en casa de corta familia y 
algunos quehaceres de la casa: es aseada y con per-
sonas que respondón por ella: en la misma se colo-
ca una excelente criandera peninsular á media le-
che ó leche entera, la que tione buena y abundante 
y oon personas que la garanticen, calle de Egido 
núm 85. 7448 4-26 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora de niños en casa 
particular, es muy cariñasa con ellos: tiene perso-
nas que garanticen su buena conducta. Prado 42 
informarán, 7432 4-23 
D B B E A C O L O C A H S S 
un joven peninsular de cocinero ó criado de manó, 
ambas cosas sabe desempeñarlas con perfección: es 
aseado y tiene personas que garanticen su conducta. 
Jesús María entre Compostela y Habana, establo 
de vacas de leche, dan razón. 7444 4 26 
D S S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera, que tiene tres 
meses de parida; tiene una niña que se puede ver y 
personas aue la garanticen. Impondrán Cuba 160, 
7426 4 26 
E N T B X O U B Á T 
C1377 ..., -~ alt 1 O 
D E S K A C O L O C A R S B 
una criandera recien llegada de la Península con 
buena y abundante leche para criar á lo5he entera: 
tiene 4 meses de parida y es cariñosa con los niños: 
tiene personas que respondan por ella; informaián 
Estrellu 199. 7421 í 24 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración deltDiario de la Ma-
rina» para informes. 
Un segundo dependiente^ farmacia 
para una buena botica de una capital de provincia, 
se solicita en la botica de San José, calle de la Ha-
bana n. 112, por el escritorio de 11 á 4. 
7415 4-24 
I ^ E S E A COLOCARSE UNA B U E N A C R I A -
jL>da de mane ó manejadora. Sabe coser y es muy 
trabajadora y cariñosa con los niños. Tiene personas 
que respondan por su conducta. Informarán Corra-
les 125, entre Angeles é Indio. 
7183 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mediana edad. Sabe cumplir con su 
obligación. Aseado en el servicio do mesa. Tiene 
los informes que se deseen. Informarán Merced n ú -
moro 111. 7481 4-28 
S E S O L I C I T A 
una ébeinera soltera 6 viuda, sin hijos, que duerma 
en el acomodo, para una familia de Guanabacoa. 
En O'Reilly 100 darán razón. 
7493 4-28 
U n c r i a d o de m a n o 
de color solicita colocación, es honrado y sin v i -
cios, tiene además de su padre personas que res-
pondan de su conducta si fuera necesario. Asíiiila 
55 entre Animas y Bernal. 7416 4-24 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para hacer la limpieza 
de dos habitaciones y coser, teniendo buenas refe-
rencias. Calzada de la Reina n, 104. 
7394 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano 6 manejadora para familia de 
moralidad. Informarán San Rafael 143 A, tren de 
coches. 7397 4-23 
D B S E A C O L O C A R S E < 
una criada de mano ó manejadora peninsular acos-
tumbrada á estos servicios, y sabe coser á mano y á 
máquina. Tiene familias que respondan por su con-
ducta. Aguila 116 darán razón. 
7100 4-23 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d 
desea colocarse de óriada de mano, muy inteligente 
y aseada, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan de su conducta. Informan 
en Merced 111. 7485 4-28 
T T N J O V E N D E P E N D I E N T E D E F A R M A -
\ J cía desea colocarse en la capital 6 para el cam-
po, tiene bastante práctica y personas qu e garanti-
cen su conducta. Para más informes de ocho de la 
mañana á cinco de la tarde en el despacho de auun-
cios de este peri ódico. 7497 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera asturiana, aseada y que sabe 
cumplir con su obligación: es persona de toda tíon-
fiauza, lo mismo para caoa particular que estable-
cimiento: tiene personas que la garanticen. Dan 
razón callo del Carmen n. 1. 7489 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano peninsular acostum-
brada á este servicio: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen. Bernf «a 18 
dan razón. 7487 4-28 
Desea colocarse 
una morena de criandera á leche entera y tiene 
buenas recomendaciones. Informarán Luz 69. 
7461 4-28 
F í ^ i De mucha conveniencia.—Solicito un 
\ J O V / comprador de una gran casa de comi-
das ó fonda, &íibuen sitio y con matrícula. Hay ex-
celentes abonados para el día 1? del próximo No-
viembre, ó un socio de buena conducta. Informes 
Sol 75 á todas horas. 7479 4-27 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A . G L I C E R I N A y NUEZ 
V O M I C A D E CUERVO. De venta. Droguería de 
Jhonsoh, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
7403 26-2301) 
A G E N C I A E L E C I S F A N O 
Agolar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 7029 26-5 Ot 
S E S O L I C I T A 
Un socio que aisponga de 100 pesos oro para una 
vidriera de tabacos por tener que ausentarse uno 
de los socios á la Península. Dirigirse á Monte 50. 
7472 4-27 
Criado de mano peninsular 
con buenas referencias, se solicita, San Ignacio 54, 
altos. 7471 4-27 
Se desea colocar 
una morena á media leche, de un mes de parida. 
Informarán en Virtudes 24. 7467 4-27 
D E S E A O O L O Ü A E S E 
una joven peninsular de criada de mano ó cocinera: 
tiene buenas recomendaciones, Informarán Gloria 
núm. 125. 7173 4-27 
T \ O S SEÑORAS D E COLOR D E S E A N HA-
JL/cerse cargo de un niño ó niña para criar á pe-
cho; la otra para manejar una de un año para arri-
ba. Tienen personas que respondan por sil conduc-
ta. Curazao 37. 7481 4-27 
U n a e x c e l e n t e c o c i n e r a 
de color desea acomodo Tiene pertonas que la re-
comienden. Angeles E0 á todas horas. 
7463 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, cocinera 
ó manejadora. Sabe desempeñar con perfección 
cualquiera de los tres oñeios. Tiene las mejoees re-
ferencias. Informarán Amistad 93 ó Someruelos 26. 
7478 4 27 
Se solicita 
una muchacha de color de 12 á 15 años para el ser-
vicio de un matrimonio sin niños. Se la vestirá y 
calzará. Informarán en el despacho 'de anuncioss de 
este periódico. 74t2 4-26 
SE N E C E S I T A N 
70 vegueros con familia para que se trasladen á 
Méjico donde les hacen un buen partido para la 
sie mbra del mismo. Aguiar 84, más informes. 
7462 4-26 
I m p o r t a n 
A b o n a r é s de C u b a e n todas con-
d i c iones , s e c o m p r a n . 
D i r e c c i ó n , A n t o n i o Gr. B é j a r , C l a u -
dio C o e l l o n . 2 0 . M a d r i d 
C 1495 alt 30 28 O 
SE COMPRA D E UNA A DOS M I L L A S D E ferrocarril portátil, para vía de 30 pulgadas, que 
está cn buen estado, y á recibir en algún puerto do 
la costa. Dirigirse por correo á F . J iménez, Apar-
tado 14, Matanzas. 6839 alt 15-24S 
P E R D I D A , 
En la noche del miércoles 20, desde la calle del 
Obispo esquina d Villegas al teatro de Albiau, de 
una mantilla blanca de seda. A l que la entregue en 
la callo Ancha del Norte u. 843, se le gratificará. 
7139 4-26 
Se alquila, Paula n, 31, esquina á Damas, propia para establecimiento ó para casa particular. Su 
dueño vive Vedado, Quintan. 42. La llave en la bo-
dega de la esquina. Su dueño estará de 8 á 9 y por la 
tarde desde las 12 hasta las 2. 
7488 4-28 
H A B I T A C I O N E S . MONSERUATE 91. 
Se alquilan hermosas y froscas habitaciones con 
vista al Parque Central y los teatros, á caballeros ó 
señoras, con muebles ó sin ellos; con asistencia ó 
sin elia, pudlendo comer en su habitación. Precios 
módicos. Hay ducha y Uavin. 
7490 4d-28 4a-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calle dé l a Merced n. 101, próxima á Egido, 
con sala, dos cuartos, agua de Vento, patio con rea-
ta y demás comodidades. Impondrán Corrales y E -
gido, altos del café, entrada por Corrales. 
7491 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa San Ignacio 47, que 
sirven tanto para comercio como para familia. En 
los altos informarán. 7494 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Neptuno 196* casi esquina á Belascoain, 
en $23 oro mensuales, con agua y entrada indepen-
diente, con dos meses en fondo. La llave en el café 
de al lado é informan Cerro 613. 
7496 4-28 
T r o c a d e r o n ú m . 8 3 . 
Se alqu lan habitaciones altas con llavín, baño y 
vista á la calle y en Aguiar 84 se alquilan habita-
ción á centén. 7500 4-28 
S E A L Q U I L A N 
las casas Suárez 20 y Apodaca 75 esquina á Aguila, 
en 4 centenes la primera y en 5 la segunda de alto y 
bajo. Informes en Galiano 90, 7499 4-28 
la fresca y ventilada casa callo de Concordia n. 10, 
con cuatro cuartoa-, sala, comedor, palio y llave de 
agua. Informarán Oficios 29. 7180 4-28 
Se alquila, Jesús María 64, casi esquina á Com-postela, un hermoso piso principal, compuesto 
de sala de mármol, saleta de mosaico, tres cuartos, 
inodoro y agua abundante. Informarán en Compos-
tela n. 112, casa de préstamos, esquina á Luz. 
7470 4d-27 4a-27 
S E A L Q U I L A N 
las cusas Genios 25 y 27, á cien metros del Prado, 
y en Lagunas 58 una accesoria y varios cuartoi. 
Informan en esta última y en Obrap;a £5, altos, de 
l á 5. 7260 alt 8-21 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano en casa de co-
mercio y casa particular ó de comercio, tiene bue-
nas recomendaciones, darán razún Prado 101 y O-
biapia 104. 7427 4-26 
y v E S E A N COLOCARSE DOS C R I A N D E -
XJ'ras peninsulares cen buena y abundante leche 
para criar á leche entera, una de ellas llevando su 
niño á la colocación pero sin darle el pecho, tione 
tres meses de parida: también se coloca otra penin-
sular de eriada de mano ó manejadora: todas t ie-
nen muy buenas recomendaciones: dan razón Te-
niente Rey 85 esq. á Bernaza, bodega. 
7425 4 26 
U n a s i á t i c o b u e n c o c i n e r o 
y repostero aseado y de moralidad desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: O-Rellly esq. 
á Habana 29 tabaquería, dan razón. 
7434 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos en Lealiad 122, de nueve de 
la mañana en adelante. 
7454 4-26 
G - R A N G r A N G A . 
Calzada de San Lázaro n. 212, esquina á San N i -
colás, se alquiia una bodega con todos los armatos-
tes, nevera, agua ó instalación de gas, solo falta 
surtirla y vender: tiene vida propia, negocio seguro, 
precio casi regalado, verlo que conviene. En la 
misma darán razón. 7465 4-27 
San Juan de Dios n. 8, altos. 
Se alquilan, muy limpios, 4 cuartos, sala, saleta, 
baño y demás. Informes Cuba 27. 7474 4-27 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa San Ignacio núm. 8, esquina 
á Tejadillo, compxiesta de zaguán, sala, cuatro cuar-
tds, cocina, patio, agua inodoro, entresuelo con dos 
habitaciones y cocina; para verlos cn la misma y 
demás referencias Lealtad núm. 1, (altos) de 4 á 5 
de la tarde. 7464 ' 4-26 
Z u l u e t a 7 5 , en tre M o n t e y C o r r a l e s 
en'Tesuelo, se alquilan tres hermosas habitaciones 
juntas ó separadas, á hombres solos ó matrimonio 
sin niños, una de ellas con balcón á la calle: entrada 
independiente. 7431 8-26 
G-aliano 6 7 , c a s a de o r d e n , 
se alquilan habitaciones altas y bajas con toda asis-
tencia para caballeros y señoras, con muebles ó sin 
ellos. Se sirven comidas á domicilio por $.12 al mes. 
Se admiten abonados á $15, Se venden unas vidrie-
ras} se dan baratas, 7*58 4-26 
D I | Í A 
C A N A S I O S . 
Se venden de todas clases machos y hembras, 
propios para cria, belgas muy fiaos, escoceses y 
criollos. Además un caballo sano, nuevo y maestro 
de tiro. Todo á precio de situación. Consulado 12% 
de ocho á doco. 7498 4-28 
u n caba l lo . 
7422 
I n f o r m a r á n P r a d o 5 3 . 
la-25 8d-26 
EN E L E S T A B L E C I M I E N T O D E V E T E R [ -uaria, calle de Barcelona n. 13, se venden dos 
burros padres, dos magníficas muías americanas, 
nuevas, de 3^ años, de 7-J y 8 cuartas; 1 yegua mora 
do tiro y 2 faetones en buen estado con sus arreos 
correspondientes. Pueden verse á todas horas. 
7355 15-20 
M m . 
27, Obispo 27 
LYOS FEBRIFUGOS 
F o r m u l a d o s contxa l a s calentu' 
r a s i n t e r m i t e n t e s . Reconocidos co« 
m o e f i c a c e s , s a n c i o n a d o s por la 
c i e n c i a : u t i l i s i m o ©n la s poblacio-
n e s de l a I s l a y e n lo s ingenios, en 
donde no p u e d e n s i empre adquirir 
u n sul fato de q u i n i n a leg í t imo. El 
e j é r c i t o e n c a m p a ñ a no debe care» 
c e r de e s tos polvos . 
C 1151 alt 20-14 O 
Para combatir las enferme-
dades del pecho nada mejor 
que el 
Y SE V E D D E N A PRECIOS COMODOS 
Y P L A 2 0 S 
de cajas de cartón, & C . , &c.: 
de la fábrica de H Ü L K X J K K A X J S B , Leipzig. 
M á s p o r m e n o r e s e n c a s a d e s u s r e p r e s e n t a n t e s 
L e o n h a r d t y 
V se venden á plazos, baratos 
No admito competencia 
Vean mis mercancías y mis precios 
F E E N T E A L A G R A K C A S A D E 
O S3 1 s 
c i p i t e y p a r a 
C O N sus MiRCis m m 
L a H o n r a d e z , 
EL NEGRO BUENO 
E L F E O T X 
0 1 
Los mejores cigarrillos», ios que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mando la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de estei fábrica, son las magníficas F M E T E i S los- sabrosos ELltráNTES y BOÜQÜETS, 
los solicitados ESPECIALES, GKMTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
ios cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, a l -
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por S U S I N Í , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclnsiy^ 
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejore» 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupu^amente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientoa 
de esta capital y del interior de la Isla, 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Oabie y Telégrafo: K A - ' 
B E L L . Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
ü 1379 1 O 
m i 
C u r a d e l a s I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
A c o m p a ñ a á c a d a p o m o u n es tudio deta l lado de l g é n e r o de v i d a que debe o b s e r v a r s e y d e l u s o que de 
e l l a s debe h a c e r s e . D e v e n t a e n S a r r á , J e b n s o n y U o b é , C 1 3 S 3 a l t 1 3 - 1 O 
E n o c b o c e n t e n e s , c o n f i a d o r , 
se alquila la casa Lamparilla 37, acabada de pintar, 
con sala, 7 cuartos, cocina, cuarto en la azoeta; tie-
ne 3 pieoe, todos de mármol y mosaico, cielos rasos 
de madera y agua. L a llave é informes en Cuba 65. 
7436 4 2-J 
L a h e r m s s a c a s a J e s ú s d e l M o n t e 
n. 340, sala, zaguán, comedor, 4 cuartos y agua de 
Vento. La llave en frente 6 impondrán San íJicolás 
n. 126. 7441 4-26 
VEDADO.—Próximo á desocuparse el hermoso chalet de la calle Once esquina á Paseo, se al-
quila por la temporada de invierno con todo su mo-
biliario y dependencias. Se dará en muy módico 
precio, ofreciendo sólidas garantías de conservación 
del edificio, muebles, jardines, etc. Puede verse to-
dos los dias de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 6 do la 
tarde. Informes Galiano 68. 
7447 4-26 
Moilfllllft 11 1/1/1. al(laila e8ta bonita casa 
l i t p i U U U J l i 14:1 de construcción moderna 
Se le han puesto pisos nuevos y se ha pintado. Tie-
ne cuatro cuartos bajos y dos altos. Keune todas 
las condiciones higiénicas. 7455 5-26 
S E A L Q U I L A 
en precio médico la bonita casa calle 7!.1 n. 122, esq. 
á 8? en el Vedado. Informarán Obrapía n. 9 esqui-
na á Mercaderes. 7452 8-2á 
[jJ Do fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. C 
K Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—üni- E 
K co representante en Cuba R. T0R.8EGR0SA, Obrapía 58.—ílabana. C 1188 78-26 Ag í 
§ I ¡ M 
c 1494 d4-28 a l -1 
se vende una magnífica alfombra y dos cajas de 
cubiertos de Cristof, y varios objetos de fantasía. 
7469 8-27 
S H V E N I D 3 3 
Un aparador con platero, una destiladera con 
piedra y tinaja, una mesa de alas caoba, una mesa 
consola Viena coa mármol, un baúl de pino grande, 
v.n fogón portátil, un tinajón mediano, un picador 
cocina, una cortina madera; en $15 plata ó en piezas 
por separado. San Nicolás 152 entre Reina y Es-
trella. 7t46 4-26 
SUAREZ N . 53, esq. á Gloria, 
se liquidan todos los muebles, 
prendas y ropas á como quie-
ran; hay escaparates de $ 8 á 30, camas á $ 6, toca-
dores y peinadores á $ 3, 6. 12 y 15. sillas y sillones, 
juegos de sala baratísimos, prendas de oro y brillan-
tes, candados, dormilonas y anillos de oro á $1, re-
lojes á $ 1.50. Ropas de caballeros, tenemos panta-
lones, medios lluses y fiases de casimir á $ I , 3, 6 y 
8, todo flamante, cortes de vestidos á 40 cts., cha-
les y mantés á 50 cts., $ 1, 1}, y un surtido de toda 
clase de ropas, como camisas, camisetas, corles de 
íiuses, sombreros de jipijapa á $ 1, 2 y 3, de castor á 
60 cts.—PIANOS, se compran y venden, los hay 
de los me'ores fabricantes. 7401 4-23 
S E V E N D E 
una mesa de billar del mejor fabricante de la Ha-
bana; está casi nueva y tiene todos los juesoB com-
nletos: se da muy en proporción por necesitarse el 
local. En Aguacate y Obrapía, café, informarán 
7393 8-23 
La Fama. Almacéü de mueliles. 
nuevos y usados. Compostela n . 124, entre Jetils 
María y Merced. En ebta casa encontrará el respe-
table público mueMes para la más modesta habita-
ción; hay también algunos de clsso regular, que se 
realizan muy baratos. Juegos de sala, medios jue-
gos y sillería suelta; camas de hierro y bronce, ca-
initas, cunas, escaparates de espejo y sin él, ant i-
guos y modernos; vestidores, lavabos depósito, me-
sas de noche y de gabinete, carpetas grandes y chi-
cas y para señora, bastoneras, bufetes, ministros y 
corrientes, espejos para sala, neveras, una gran ca-
ma do bronce corona, un espejo marco cristal y 
otros mueblez. Se hacen trabajos de carpintería, se 
doran y pintan camas, hay jarreros, mesas de ex-
tensión y aparadores corrientes y de estante con 
auxiliares. Se cambian y compran toda clase de 
muebles. Manuel Suárez Marinas. 
7411 26-2 lOb 
un piano Boisselot, cuerdas cruzadas, en ganga. M i -
sión frente á Indio, n. 89. 7396 4-23 
U TCT) ATVIflT i 57 Príncipe Alfonso 57. J? 11 i l i N i J l x V Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; má/-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Keina Ana á 16. 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camasdejáiidolas flamantes. 
7̂ 60 26 150b 
M u e b l e s b a r a t e z . 
E l mejar surtido para sala, para comedor, para 
cuarto, para estudio, para eícritorio; muchas ca-
mas, lavabos, peiandores, lámparas, sillas para me-
sa, para colegio; todos los muebles de esta casa son 
de poco precio. La Fama, Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 7033 26-5 O 
A V I S O . 
Se vende una locomotora de via ancha. Es clase 
«Mogul». Toda ella está nueva por habar tenido unn 
sola zafra de uso. Es de sistema moderno. De sus 
dimensiones y precio informarán J . Bea v C^, en 
Matanzas. C 1472 26-20 O 
D E G A N D U L 
Empléese en asma, grippe 
y catarros por crónicos que 
sean. Exi to seguro. 
Se vsnde en todas las boticas. 
C l t m 19 0 
A LOS VEGUEROS 
Posturas de tabaco do la mejor. Informarán en 
Aguiar 116. ' ú 
7423 alt. 15a-25 15d-26 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
So venden de semilla legitima de Vuelta Abajo, 
por cientos y por millares, on el Carmelo, calle22, 
esquina á 13. 7346 w 
feJñPLDIN DEIAS p/\ÍMflS; 
Fsquina de Tejas: Cerro 410; é W 
w 2 Teléfono Í 10^ V * U-̂ S-
ANMCIOS m m , 
Unicos ageiites para ía Isla deCabi 
JUayence, Favre <£ C / « . 
18, Rué de la Grangre-Bateliér*. PARIS. 
E l ú n i c o L e g í t i m o 
c o n 
el mas precioso de 
los t ó n i c o s y el mejor 
reconst i tuyente 
Pk f!IS: 4, Qua i du Marché-Heuf 
r in TOIUB FAKUICUÍ 
JAQUECAS 
Curación inmediata 
por las PILDORAS r V P R n N I P Q 
ilam'EOBlOÍ'lí.Slicrabro íslaicad" dcMcd'.ZS.calledclaXomlê UII-. 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA. 
Poí ibromurado 
, R u é d e l a F E U I L L A D E , 7 
3ste Elíjir os ospeciílco contra los En 
medades de los nervios. Permite evi 
^lar los accidentes cerebrales ó culánec 
^que siguen siempre al uso dei bromuro d 
Spolasio, aún puro, cuando se empléaselo. 
& Histeria - Epiiepsia 
Conuíilsiones - Baile üd San Vlti 
Asma - insomnios - Hf¡umig'm 
Espermatctrrea - Diaúetss 
Para evitar las íaisiíjcacioacs iííicr coidadó de pedir *J 
Eilffl YVON msmÉ 
j y Q t i & B E R L I 0 Z , P a n s , 
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Calle de Chacón n. 1 se alquila el piso principal 
con sala, gabinete, tres cuartos, comedor, cocina y 
agua. Informarán en los bajos. 
7449 4-26 
A L Q U I L A 
la hermosa casa Pcisererancia n. 49, con sala, sale-
ta, cómodos 5 cuartos bajos y 2 altos, inodoros, sue-
lo de mosaico y acabada de ointar. Informarán en 
Campanario 45 de 11 á 3. " 7457 4-26 
SE ALQUILAN 
los altos con vista á la calíe de la casa Bernaza nú-
mero 25. 7443 4-26 
T i j ^ r V f l Afi Se alquilan unos pequeños altos, 
l i C i l i A l J l ^tü con tres balcones á Reina con a-
gua, inodoro, son muy fresóos é independientes de 
la casa, en la misma se venden unos buenos cana-
rios, por pares, ó solos, en el princjpal informarán. 
71U 4-24 
S E A & Q X J I L Á 
la casa Maloja n. 173, con sala, saleta, dos cuar-
tos, agua, cloaca, etc. gana 17$ oro al mes, infor-
marán Salud n. 23, librería. 
c 1184 4-23 
SE ALQUILAN 
las casas San Miguel 196 y Crespo n, 54, las llaves 
enfrente, y para informes Egido 17. 
7414 8-21 
LUZ 2, JOEÚS del Monte.—Se alquila la espaciosa y vistosa casa acabada de reedificar, de alto y 
bajo que consta de portal, zaguán, comedor, sala y 
cinco cuartos baios.—Sala con balcón al frente y 5 
cuortos altos, de estos tienen una pintoresca vista á 
la ciudad y sus inmediaciones que alcanza hasta el 
ineenio de Toledo. Impondrán en el n. 4. 
7417 «-24 
E n J e s ú s d e l M o n t e , 
Santos Suárez 61 y San Benigno 6, se alquilan dos 
casas baratas de mamposteria, con sala, saleta, cinco 
cuartos cada una, baño, ducha, dos patios y gran 
platanar. Informarán Reina 69, altos. 
7410 4-24 
H a b i t a c i o n e s a l t a s á h o m b r e s s. o í o s 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
v baño grátis: ^atrada á todas horas. De $5.30 á 
$10.60. > ompos^ela l l l y 113, entre Muralla y Sol. 
7419 4-24 
En casa de moralidad se alquilan 
habitaciones altas con balcón á la calle é interiores 
con mm ha comodidad. O'Reilly 13. 
7407 4 23 
S E i U L Q U i r , ^ 
la casa con jardines. Linea 51, Vedado. Informa-
rán Cuba 73, esquina á Muralla. 7395 6-23 
S E A L Q U I L A 
un bonito local con dos puertas de frente y su toldo 
propio para sastrería, camisería, barbería, zapate-
ría ú otra industria que quieran ejener: está en Ha-
bana casi esquina á Obispo. En el cafó informarán. 
7392 8-23 
E n e l V e d a d o 
Se alquila en el mejor punto de la loma y á una 
cuadra de la Linea, una casita con todas las como-
didades, calle 11 entre 10 y 12. Informes en la mis-
/ ma y Galiano 26, altos. 7390 4-23 
SE3 A L Q U I L A 
la cómoda y ventilada casa, calle do las Figuras nú-
mero 46, ¡i r.iodia cuadra de la calzada del Monte, 
con las comodidades propias para una corta familia. 
Informarán Aguila 12S. 7405 4-23 
T i n e n t r e s u e l o m u y e s p a c i o s o , 
vista á la calle, dos cuartos altos juntos á un centén 
cada une, muy frescos, clares 6 independiente», un 
salón alto y una habitación en el principal, l l av in , 
etc. Compostela 66. 7399 4-23 
X7na s a l a y aposento , 
balcón á la calle y su departamento para cocina, 
una accesoria con un cuarto anexo y una habita-
ción alta. Llavín, agua, etc. Cuba 26. 
7398 4-23 
Se alquilan en 5 centenes mensuales los hermosos bajos de la casa San Miguel 61, acabados de ree-
dificar. Tiene pisos de mosaico, agua, inodoro y de-
más comodidades. La llave en Galiano 70, tienda de 
ropa La Opera, y para más pormenores informarán 
en Riela 57. 7377 8-22 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Suárez número 114, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, azotea y cuatro llaves de aqua: 
on el 112 está la llave. Informarán San liafael 65. 
7362 8-21 
Virtudes n. 8 A, esq. á Industria. 
Se alquilan habitaciones altas ó bajas con asis-
tencia ó sin eila. 7372 26-21 O 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 71, fabricada á la moderna, con sala 
y saleta, 4 cuartos bajos con pisos mosaicos y 4 al-
tos, cuarto de baño, con servicio independíente, 
gran patio y desagüe á l a cloaca. En el 33, taller de 
lavado, informarán. 7357 8-.0 
C a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e B e y n. 1 5 
Habitaciones y departamentos amueblados ó no. 
Se admiten huespedes con toda asistencia á precios 
muy módicos. 7305 8-19 
E n c a s a de u n m a t r i m o n i o 
sin niños se alquilan parte de unos altos muy fres-
cos, á hombres solos, señoras ó matrimonios sin n i -
ños, eon todas comodidades. Se cambian referen-
cias. San Ijázaro 153, altos, informarán. 
7321 8 19 
V E D A D O 
Se alquilan varias casas en precio desde 23 á $32 
oro por mes: tienen varias comodidades, jardines, 
dos llaves do agua, opción grátis al teléfono y por 
su posición sobro la loma hacen sean sanas y reco-
mendadas por los señores médicos Hay vacas sui-
zas de leche. Quinta Lourdes á media cuadra de la 
línea. 7337 8-19 
S E A L Q U I L A N 
en proporción las casas calle de los Genios números 
21 y 23 y otra en la calle de la Cárcel n. 15. Impon-
drán de su ajuste en Manrique n. 46. 
7278 15-160b 
ÜBIT-A.CI01TES 
En el hotel Saratoga, Monte 45, se alquilan con 
balcón á la calle. Precios módicos. 
7142 26-90b 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, eutre 'J^eniento Rey y Mu-
ralla. G 26 Ag 
H A E I T A C I O S S T E S . 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, ngua a-
buudante, propias para lavanderas: en el principal 
dos con suelos de mármol y ventanass á ambos la-
dos: en el bajo las hay con salida independiente. 
Empedrado 15. 7015 26 5 Oc 
m i 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s in ter io -
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
j e r o á t o d a s horast. C 1 3 8 9 1 O 
L O M A D E L V E D A D O 
calle P, casi esquina á 15, la quinta Eocicler, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1400 2 O 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa, ventilada y cómoda c asa 
quinta, calle 2 n. 3 Informarán Riela u. 11. La lla-
ve en la calle 7 esquina á 2, Los Jardines de Par ís . 
7227 15-130b 
se venden las casas calle de San Rafael n. 119, com-
puesta de sala, saleta, 3 cuartos, agua, etc., y la de 
Chávez n. 2, con sala, saleta, 4 cuartos, agua, cloa-
ca, etc. En la misma tratarán. 
7492 4-28 
VEDADO.—Verdadera ganga. Se vende una magnífica casa de. manipostería con cinco v t n -
tenas, con 60 varas de frente por 60 de fondo, con 
terreno y agua propios, libro de todo gravamen, á r -
boles frutales y varios materiales de fabdeació n. 
Por ausentarse su dueño so dá en $1,000 3 hien se 
divide el terreao. Calle 13 esquina á 10 núm. 79, el 
dueño informará. 7486 6-23 
S E V E N D E 
una gran casa de préstamos, la más antigua, b'en 
surtida y mejor situada, por no poderla atender su 
dueño. Picota n. 8 iníornmrán, Habana. 
P974 alt 15-2 O 
GANGA POSITIVA 
te con 3 cuartos, agua, y desagüe á la cloaca, toda 
de azotea en 2.800, En Colón 5.000 y una esquina 
en el barrio de Salud, en San Lázaro 181 informes. 
7413 4-24 
A P R O V E C H E N GANGA los compradores de casas: calle de la Habana con 2 ventonas y cinco 
cuartos $3800; Aguila pegada á Monte con 6 cuartos 
$3000; Cienfaegos $2300; Apodaca de 1SC0 y $2000 
con 3 cuartos; San Rafael $1600; Consulado -ÍÍ00; 
Animas 2000; Colón 2,200; San Lázaro 2400; Jesús 
Peregrino Í500; Estévezpegada á Monte 1700 y otras 
varias. Papeles é informes de todas clases Muralla 
34, antes de las doce y después de las cuatro 
74J8 4-24 
Se vende la casa Eatevez 137, da construceión 
moderna. Informarán Aguila 130, 
7402 4-23 
C O M P O S I C I Ó N 
FOSFATO DE CAL 
SOLUCIÓN ÍODO-TÁN/GA 
Excipiente ESpeCÍal Dtt/LES 
PARÍS — T U E S H U M E I S , s 
A El conocimiento de su composición basta para 
V indicar los casos en que debe emplearse. 
Son primeramente todas las afecciones de 
debil i tación tales como la A n e m i a , la Tiaia, 
las Conva lecenc ias (sobretodo las de la mujer 
en las épocas criticas de su vida): la Flaqueza 
m u s c u l a r ó n e r v i o s a causada por fatigas, 
vigilias, trabajos de gabinete; la E x t e n u a c i ó n 
p r e m a t u r a ; I z E s p e r m a t o r r e a : las enferme-
dades de l a m e d u l a ;e l D iabe te s ; las afecciones 
del e s t ó m a g o y del i n t e s t i n o ; y después las 
alteraciones constitucionales debidas á l i 
viciadura de la eanflrro, tales como : Gota, 
.Reumat i smos , R a q u i t i s m o , Accidentes 
escrofulosos de los n iños , etc. 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos 
del corazón, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de é\ fuerza, vigor 
y s a i ú d . El hombre que gasta mucha actividad 
la sostiene con el uso regular de este cordial, 
eficaz en todos los casos, eminentemente 
d i g e s t i v o y f o r t i f í c a n t e , y de gusto agradable 
^ lo mismo que u n licor de postre. 
bi6. 3Ft.XJ.o c i x a 3 
DKPOSITARIO 011 la H a b a n a : JOSE SARRA. 
de los 
J)rea los MENSTRUOS 
I S 0 L U G I 0 N P A U T A U B E R i 
al CSlorxaiciro-I^osfato de G a l d-eosotad-o 
\E1 remedio i\as E&tf F E B f í f t E O A D E S DEL P E C H O 
\más e í í c ^ las T O S E S B E C B E W T E © Y A N T I G U A 9 | 
¡para Cürarí las S R O N Q U í T I S C R O M I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 22, Ruó Jules César , Paris Y I.AS PRINCIPALES BOTICAS. 
Las C Á P S U L A S de SÁNDALO del Dr CLIN, Premiado por 
la Facultad de Medicina de Paris, se emplean con el mayor 
éxito cn las enfermedades de las vías urinarias, curando 
r á p i d a m e n t e las P u r g a c i o n e s antiguas ó recientes, la 
B l e n o r r a g i a , la Nefr i t i s , la C i s t i t i s del cuello, 
el C a t a r r o v e s i c a l , etc. 
D o s i s : 9 Á 42 CÁPSULAS DIARIAS. 
Exí j a se el V e r d a d e r o S Á N D A L O C L I N de la Casa Clin y O de Paiis. 
HÁLLASE EN LAS PRINCIPALES DKOOIIERÍAS Y BOTICAS. 
h -üUi íAt -T i i iMíA, A&ATiüi l tLf iTf . ' •>,*.. al ó físico, AKE-ÍVJÍA, P i.AC}UEíZA 
C O r t V A L . B C S . H C l A , ATONÍA Ü E N E H A t . . F I E S R E DE LOS PAISES CALIOOS» 
D!AHKí-A C R O f i l C A , A F E C C I O N E S S iEí . C O R A Z O N , se curan radicalmer.te ron 
e l ^ i c i ^ r o 
GENERADORES, ta O IIS) Tcj F-;_l C A M DO l_AS FUEFiZAS. OlQtlS 
Dspósitor; er. LA IIABAUA. c n Cava rfc •TOSJS 6A.KKA. 
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